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Martes Í7 Septiemisre
C .  Berna!  y  Compama Tomas - M  número 1.
'  de bicicletas y accesorios para las mismas y faroles de acetileno,sumamente económicos.—Reparaciones de bicicletás y maquinaria en general.—Desde esta jecha queda establecida en esta casa el
a tUBgo, con eí nusm^ procedimiento qué eit /liemsnia."a precios módicos v uarantizad&s.
Se hacen instalaciones de gas a precios sin competencia. Esta casa garantiza todos los trabajos que efectúa. . Ño olvidarse Bernal y Compañía.—Málaga.
B A Ñ O S - L A N J A R O N - j l G U A S
Elmejor BALNEARIO de ñspam, g-mdes reformas, cmfort éhiñwivg îínncio de aukmMks, precios económicos—AGMS las más ricas en propiedades; ks mejores det mundo, sím igual
pdTd Y¡ílÉSd,’—̂D£p6sí̂ tO Á̂Á)''AUSlWf Alo LINA LABIO, núrmro 2. - - -SERVICIO A DOMICILIO '
U fabril JÉIapda
a Fábrica de Mosáicos 'Hidráulicos más antigua 
de Andalucía y de mayor exportación 
=  DE =
]«$f Patso &ríld9ra
Baldosas de alto y bajo reliéve pará ofnahienta- 
dóñ, imitaciones á mármoles.
Fabricación dé toda clase ce objeto de piedra ar­
tificiar y granito.
Se recomienda al público no confunda mis artícu­
los patentados, con otras imitaciones hechas por 
algunos fabricantes,; los cuales distan mucho en be­
lleza, calidad y colorido.
Exposición; Marqués dé Larios, 12.
Fábrica: puerto. 2.-MALAQA.
C/imca fíosso
Con seguridad casi absoluta comô : es bien 
sabido, se curan én ésta Clínica paralisis.de 
origen medular y cerebi-al, neurastenias, ane­
mias, herpetismos, diabetes, etc., etc. crónicos.
Hora de consulta: á las 10 solamente, San 
Bartolomé, 2 y Plaza de Salamanca.
Nó se contestan cárfas
widRiias 
Vías fcndales
d é  lo s  c a m i n o s .—L o s  
c a m in o s  v e c i n a l e s  y  l o s  f é u -  
d a leS ü —L a s  c a p a ^ e te p a s  d e l  
E s t a d o .—L a s  m o d e r n a s  v í a s  
f é r r e a s . —L a s  C o m p a ñ ía s  y  
e l  E s ta d o .
Las empresas ferroviarias españolas es­
tán amenazadas de un grave conflicto, de 
ün conflicto de huelga general, uno de los 
que mayor perturbación pueden acarrear al 
desarrollo de la vida nacional.
Esta situación da. actualidad al' tema fe­
rroviario, tema siértlpre interesante por la 
inrnensa importancia económica -de las 
Compañías y por el húmero y calidad de 
los obreros empleados en ellas.'
■ Aunque en España^la red ferroviaria no 
es de mucho tan densa como en Francia, 
Alemania, Inglaterra o Italia, con relación 
al número de sus habitantes no deja de ser 
Un poderosísimo nervio de sú civilización a 
la vez que una caudalosa fuente de ingre­
sos para nuestra gente que, sin cultivar el 
arte de la sastrería, sin vestir a sus paisa-̂  
nos, vive de la tijera^ sin otro trabajo que 
recortar sus cuponcitos todos los meses.
El problema de la locomoción, es, de se­
guro, el más-antiguo de la humanidad, co­
mo arte para embellecer la vida y atender a 
sus necesidades.
El hombre, desde que es hombre, no se 
ha contentado con vivir como una planta, 
fijado en un punto detérmihado dél suelo, 
procurándose, como una esponja, los ali­
mentos entre los elementos que le. rodean, 
sino que se ha movido constantemente'_de 
una parte pafa otra, escOgréTido para su' 
sustento, lo mejor de lo'mejor que- há 'én- 
contrado en su camino.
iCamino! he aquíla palabra'y con la pa­
labra la idea, y con la idea la materialidad 
del hecho.
El hombre, para trasladarse de una parte 
a otra, cuando sus viajes hanvdebido ser 
frecuentes, ha necesitado.su camino, y con 
el fin de salvar la distancia, con - más facili­
dad, ha cortado, ha arrancado la maleza 
que le estorbaba, ha apartado la piedra que 
se le oponía al paso, acabando por dejar 
expedita una senda, más o menos ancha, o 
menos trillada. ■> i
¿Cómo no debía hacerlo el hombre con 
Su raciocinio, cuando hasta lo hacen lós ani­
males e insectos con su instinto?
Los conejos ábrense túneles a- través de 
la maleza y se cortan pasos a la vera de los 
abismos. Los gusanos se arrastran unos 
tras de otros por senderos bien indicados, y 
más que todos, las hormigas abren sus ca­
minos a través de distancias para ellas 
enormes, y los dejan tan expeditos y tan 
trillados que para ellas representan lo que 
para nosotros, las más hermosas carrete­
ras.
Así nacieron los primeros caminos en el 
mundo.
Los romanos cuidaron mucho de los ca­
minos, con el fin de extender sus conquis-
E li.
DON ANTONIO MORAGA PALANCA
0IPÜTADO PROVINBIAL T AB0GAB0 DE ESTE llüSÍRI MLÍGIO
Falleció a las 7 de la mañana de ayer, 16 Septiembre 1912 
R. I . P .
Su viuda, doña Pilar Latorre y Rodrigo, sus hijas doña Julia y doña Emi­
lia, hijos políticos don Juan Fazio Cárdenas y don Julio Ramírez López,
F A L L E C l é  E N E L  D Í A  D E  A Y E R
. , Suplican -a sus amigos se sirvan concurrir al 
sepelio del cadáver, que tendrá lugar hoy 17 de 
Septiembre, a las cinco de la tarde, en el Cemente­
rio de San Miguel, por cuyo favor-les quedarán ' 
reconocidos.
I. P.
El duelo se recibe y despide en el Cementerio.
, El Excrho. Sr. Qobérnador Civil, el Sr. Presidente de la Excma. Diputación Provincial, el Sr. Vicepresi­
dente, de la Comisión PermaftenteV el Sr. Decano del Ilustre Colegio de Abogados de esta Capital, su desconsola­
da mádre, tías,'primos primos políticos, y demás parientes, ruegan a sus numerosos amigos se sirvan asistir al 
sepelio del cadáver, que tehdrá lugar hoy 17 del corriente, a las 5 de la tarde, en el Cementerio de San Miguel.
É! cfueSo se recibe y despide en el Cementerio.
No se reparten esqueiasÉ
£a fstdSMffs ( M e a  y nauda de jKdtaga la
----- ------- B B ' — ---------
M A N U E L  H E Y
Plaza de la Constitución 42, entresuelo; y Comedias 14 al 18
 ̂Este, notable estudio, montado con arreglo a los últimos adelantos del arte fotográfico, se halla abierto al público de 9 de la 
mañana a 12 de la noche, contándose para ello con lá gran lámpara Júpiter, merced a la cual obíenemós magníficos trabajos.
No más arrugas ni manchas. Juventud perpétua.—Ha llegado a esta procedente de París y 
Barcelona. Madame H. de Lavergne, por breves dias, con el fin de dar a conocer a las señoras 
de esta capital, procedimientos y productos modernísimos de higiene .y belleza tan necesarias 
hoy en la mujer. Mme. H. de Lavergne tendrá el gusto dé recibir a cuantas señoras se dignen 
honrarla con su visita en el Hotel Alhambra todos - los días de tres a seis dé la tarde, desde eT 10. 
del presente -  AVISANDO SE PASA A DOMICILIO.
A la 
existir,
Número que ha obtenido ¿grandes éxitos en ¿todos los ̂ eátros
J ^ M 'A - G N - Í F T ^
T R Í O  O B i O L  :: Con su muñeca mecánica
: GrahdÍosO ;éxitb dehpqpuíar ventrílocuo. L-L 0,V= Ê  T  
P E L I C U L A S : : : : : : : :
una de la madrugada de ayer, dejó de 
a consecuencia de rápida y cruel en­
fermedad, nuestro queridísimo amigo y corre­
ligionario, el Diputado provincial por la cir­
cunscripción Alameda-Merced, de Málaga, don 
Antonio Moraga Palanca.- 
No tenemos necesidad de extendernos en 
esta triste nota necrológica, para hacer resaltar 
las relevantes prendas personales de que se ha­
llaba adornado el señor Moraga. Todo Málaga 
le conocía. Su caballerosidad, su talento, la 
bondad de su carácter, su reputación inmacu­
lada eran proverbiales, gozando én todas, par­
tes, entre todas las clases sociales, entre ami­
gos y adversarios políticos, de esa reputación 
eoYidiqbls y envidiada que constituye el más 
alto patrimonio moral de los hombres honrados, 
buenos y justos, En este concepto, pocos, con­
tados,, son: jos hombres que logran alcanzar el 
prestigió dé qué se halíaVá' rcdeadó^el aniigó 
leal, sincero, cariñoso que.acabamos Ge P“’'óer. 
. Don Antonio Moraga hizo cpn gran brilfan-
Salvador Rueda en Málaga
Nuestro particular amigo don Ricardo Sán­
chez, primo del insigne poeta Sa vador Rueda, 
ha recibido de éste un telefonema, desde Ali­
cante, en que le pirticipa que, restablecido de 
salud, sale hoy martes,en el vapor rápido de la 
Compañía de Ibarra Cabo Blanco, para está . 
con objeto de dar las gracias y expresar su 
gratitud al pueblo de Málaga, al Ayuntamien­
to y-a la Prensa;
El vapor Cabo Blanco llegará a este puerto 
el jueves 19 déí tJPtual de madrugada, y el pa­
saje desembarcará a lus siete de la mañana.
Nos congratulamos mucho de la visita del 
querido amigo e ilustre poeta.
tenían un fin puramente militar, eran vías]M/z, paso, y  otros muchosj comerciantes yjporsus vasallos, 
abiertas exproféso para la conquista y el ¡pastores, viajeros y mendigos. * ’
¿servicio deí Estado. De Roma a España, 
sólo venían ejércitos y magistrados, mien­
tras que de España a Roma sólo iban es­
clavos y mercancías, botín de guerra para 
el-emperador, para el César.
Entonces, no eran los ciudadanos, los 
particulares, quienes con su dinero cons­
truían las vías de comunicaciones, sino el 
Estado omnipotente, y la república o el im­
perio Ies daba nombre, les bautizaba con el 
nombre de algún emperador, general o pa­
tricio famoso, y así se llamaban-Vía Flavia, 
Vía Domicia, Vía Cesárea, etc. Así el Es­
tado romano abrió las primeras grandes 
■vías en el suelo hispano.
Los árabes también cuidaron de los ca­
minos, más aún que los romanos, como 
buenos agricultores que eran, y sobre el 
suelo de España, particúlarmenté en Cata­
luña, Aragón, Valencia y Andalucía, pue­
den señalarse aún una infinidad de caminos 
y puentes construidos por aquella raza ará­
biga. _ .
Arruinada la nación por la guerra de re­
conquista i una vez se iban reconstituyen­
do los municipios, entre unos y otros, fue­
ron construyéndose los caminos vecinales, 
y esos no era obra del Estado, sino del mu­
nicipio. Todos los vecinos de los pueblos 
por ellos unidos podían transitar libremente 
por los mismos.
Paralelamente a estos caminos vecinales
tas, para que pudieran pasar por ellos* sus I de propiedad común, algunos señores feu- 
ejércitos con sus carros de guerra. Cons- dales, obligando a trabajar a sus vasallos 
truyeron, carreteras que partiendo de Roma,
atravesaban- las naciones veciñas, llegando 
*̂ ,̂ sta Tarragona, Coruña, Sevilla, Lyod
como nuevos esclavos, construyeron otros 
caminos y otros puentes llamados señoria­
les, y para procurarse fondos, establécie-
viena, Constantinopla, etc., etc., unieiKÍéfron un pequeño pago o escote' para cada
asi a la metrópoli, las ciudades capitales de 
todos los países conquistados.
Entonces las carreteras de los romanos.
individuo que por él pasase, tanto si era 
un hombre como un anima!, y así pagaron 
al señor.feudal el derecho dé peaje, pon-
E1 Estado, construyendo, las modernas 
carreteras, acabó con esos absurdos dere­
chos señoriales, algunos restos de los cua­
les, áiín existen hoy.
De esta conformidad, el Estado o el mu- 
nicio, en su defecto, debieran ser solos los 
únicos dueños del derecho de comunica­
ción, ya que ellos son solos los que repre­
sentan. la propiedad del suelo y el interés 
común de los ciudadanos.
Pero los grandes capitalistas del día, los 
modernos señores feudales, los poseedores 
del dinero, viendo al Estado y al municipio 
impotentes para construir las modernas vías 
de comunicación, Jos actuales ferrocarriles, 
hánse asociado en fuertes y compactas 
compañías, y ellos han construido las vias 
férreas que ni el municipio ni él Estado, 
han sabido construir.
Pero los grandes capitalistas del día, imi­
tando la avaricia y la tiranía de los antiguos 
señores feudales, han establecido un dere­
cho de peaje sobre los nuevos caminos 
construidos, y ningún ciudadano puede usar­
los sin pagar su escote. t 
Ellos, como los antiguos feudales, por 
medio del dinero acumulado quién sabe có­
mo, se han procurado tierras, obreros, he­
rramientas, materiales, y sin que dieran 
personalmente ni un sólo golpe con el pico, 
han construido sus caminos cuyo uso paga 
a buen precio el pueblo, como antaño pa­
gaba el de los señores feudales construidos 
por sus vasallos. •
Naturalmente que desde el punto de vis­
ta de la legislación moderna las compañías 
tienen razón, las vías férreas son propiedad 
de los accionistas, como también tenían su 
razón los señores feudales desde el punto 
de vista de la legislación medioeval, eran 
de su propiedad los caminos construidos
tez, con notas de estudios, sumamente halagüe­
ñas,'^ carrera de Abogado, que terminó muy 
joven, empezando a practicar en el estudio y 
bufete de su ilustre tío,el inolvidable don Eduár-
y el vendaje BARRÉRE, de París, único 
adoptado por el ejército francés, con 
medalla de oro, Exposición de Londres, 
1908, y diploma de honor, Bruselas, 1910 
HERNIADOS: La hernia hoy ya no la eonsi- 
l eomo uná enfermedad.
Así, pues, la acción del Estado moderno
debe consistir en anular a esos modernos f do Palanca, de quién recibió grandes enseñan' 
señores feudales y  su obra, cuidando él de i zas y altos ejemplos de austeridad, y con quien 
las vías de comuoicaciones, cómo cuida del estuvp el joven letrado, hasta el fallecimiento 
los córreos, de, las carreteras y de otros j dsjquel insigne repúblico malagueño.
servicios nacionales.
En Alemania, en Francia y otras nacio­
nes, el Estado posee ya grandes redesde 
ferrocarriles, que en vez de enriquecer a 
varios señores particulares, redundan en 
beneficio de la nación.
Ese es el natural y lógico camino que de­
be seguirse.
V i d a r e p i i f o l i c a i i a
Escuela laica de niñas
La Comisión de escuela dé) Centro republi- , _______ ____  ____  ___  ___ ____ . .
cano federal, al hacerse cargo de la instrucción j vida, por que Moraga Palanca era un hombre
A A lao 't-línnr» 1».» _1_ _______  _ . Í- ____ __ _ __ _ ___ __
El señor Moraga Palanca, cuya modestia y 
costumbres sencillas eran tan grandes como su 
inteligencia y su cultura, y que siempre en po­
lítica había militado en el partido republicano, 
fué designado por la Unión Republicana, candi­
dato a concejal y últimamente, en Ins elecciones 
provinciales, para Diputado provincial, logran­
do alcanzar un biillante triunfo, ocupando el 
primer lugar en el número de votos de la can­
didatura.
Ha muerto nuestro entrañable amigo, con 
quien nos unían lazos fraternales, en plena ju­
ventud; contaba apenas 44 años y tenía derecho 
al porvenir que le brindaban sus excepcionales 
méritos.
¡Con gran pena hemos visto truncarse ésa
de las niñas la profesora titular doña Paz Sie 
rra Hernández, pone en conocimiento de todos 
los republicanos y demás elementos libres, que 
queda abierta la matrícula todos los días en el 
indicado centro de enseñanza, calle de las Bied- 
mas número 4, y por las noches en el local so­
cial, Convalecientes 11, de 8 a 10 de la noche.




I s á a e  B .  B a lb o a
Calle Nueva 53, esquina a la de Almacenes 
Trajes, de lana a medida para caballero, des­
de 25 a 100 pesetas, cortados y confeccionados 
ppr afamados maestros sastres, y a  gusto del
cliente.
Hechos desde 12; pantalones de tela y pana, 
a precios muy baratos.
Tejidos de todas clases.
Se responde dél cumplimiento en los 
gos. encar-
bueno, un ser de esos que pasan por el mundo 
derramando bondades y dejando tras sí una hue­
lla de afectos y de simpatías!
Todo Málaga, y muy especialmente los re­
publicanos, quienes han perdido un correligio­
nario de los que más honra y prestigio dan al 
partido, sentirán profundamente esta desgracia 
que a nosotros nos afecta en lo más íntimo del 
corazón. •
A su respetable familia y muy particular­
mente a su señora madre y a su primo hermano, 
nuestro querido amigo y correligionario don 
Eduardo Palanca, Quiles,. les testimoniamos la 
expresión de nuestro dolor, pues, él finado éra 
■para todos nosotros, para sus ¿ompañeros de 
'carrera señótés Gómez Ghaix, Armasa, Ortega 
Miíñozy otros queridos correligionarios nues­
tros, como un hermano, con quien los lazos del 
espíritu y de la cemunidad de ideas unen tanto 
como los de la sangre.
¡Descanse en paz ese hombre bueno, que deja 
en el recuerdo de sus conciudadanos un nom­
bre inmaculado y un sita ejemplo de virtudes y 
bondades!
Ante eí ¿gsgraciado fracaso dé las operacio­
nes qui'fárgícás7 qí-̂ T̂!-eÍan muchas veces-repro-' 
ducir la hernia, ante ei fracasó grandiosísimo' 
de los que, ya del país, ya exffiiíjiíiros, han pro- í 
curado curar las hernias, nosotros repetimos:— 
La¿ hernia lio es úna énfennedad, solamente una 
simple dolencia.
Los miles de herniados que tienen Volumino­
sas hernias escrotales, lo mismo que los que pa­
decen una pequeña hernia inguinal, y han teni­
do ocasión de ver y ensayar los nuevos modelos 
y reforzados Vendajes de la preciosa invención 
del Dr. Barrete, de París, son unánimes en de­
clarar que su mal Ies importa poco y que con él 
vérdádero Vendaje elástico Barrére sq con­
sideran cómo curados, puesto que la molestia ya 
no existe, y por otra parte, gracias a esta per­
fecta y única contención,- la hernia no puede 
jámás'éstrangulafse. - y
Nó-se trata'.de vagas promesas, los ensayos 
se hacen siempre inmediatamente, y al instante 
la hernia, la más rebelde, seencuentracouteni- 
da sin que pueda jamás escaparse.
Mr. Barrére, dé París, estará de paso en
MALAGA.—Sucursal: Torrijos,. 74, los días 
viernes, 2Ó y sábado, 21 de Septiembre.
GRANADA.—Sucursal: Plaza San Gil, 10, 
los dias miércoles 18, y jueves 19 de Septiem­
bre..
SEVILLA.—Sucursal; Lombardos 5, los días 
lunes 23, y martes 24 de; Septiembre. T3
Pon pornanáo pim
lo Camina 1
Ayer falleció en esta capital el respetable se­
ñor don Fernando Pérez de Camino y López, 
padre político de nuestro querido amigo y co­
rreligionario donjuán Fazio Cárdenas.
Era el finado persona queridísima  ̂y respeta­
da de cuantos en vida le trataron por sus altas 
dotes de caballerosidad y honradez.
Reciba su viuda doña Pilar Latorre y Rodri­
go, así como sus hijas e hijos políticos, nuestro 
más sentido pésame por tan irreparable pérdida.
El sepelio del cadáver se verificará hoy a las 
cinco de la tarde en el Cementerio de San Mi­
guel.
m
Página saguQda P U L A I I ^
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CALENHáRIO Y CULTOS d®  M á l i g a
Luna llena et .25 a las .;1'1.‘,34 mañana 
Sol sale 5,48, pónése 6,47
1 7 ^ .
Semana 38.—MARTES  ̂  ̂ ,
Sanfós de hóy.San  Pedrbi 
Santós de mañana,—SÍnio Tomlls de Vi 
llanueva.
Jubileo para hoy.
CUARENTA HQRAS.-Parrbquia dé Ss^  
Juan.
Para mañana.—ldem.
Estado de las operaciones de i^igresos y pagos verificadas én Ja Caja Municipal, durante 61 día 
' '14 de Septiembre d’el corriente año
INQRESOS^
Pesetas





Fábrica de tapones y serrín
dé corcho, cápsulas pará botellas dé todos ccnórés
y tamaños, planchas de corcho para los pies y saj,̂ » 
de baños de ELOY O R0Í?m z. "i - 
CALLE DE MARTÍN^ D&AGuiLAR háin. 17 
(antes Marqués), tíiéíono número 311.
Las Füdoma Pink
a l i v i a n  á l  m ó m e ñ t o ,  
c u r a n  r á p i d a n i e j i t e .
Las P’fldoras Pínk han sido hechas para curar 
a los,anémicos a los extenuados. Y nunca dejan 
de cumplir sus fines.
Si estáis .debilitados por."‘exceso dé trábajo 
mental o físico, si saliendo de una enfermedad 
necesitáis activar vuestra convalecencia, pedid 
fuerzas a este poderoso regenerador. Dad las 
Píldoras Pink alvuéstros hijos si eá'que carecen 
de apetito, si es que se hallan debilitados por
él crecimiento o si únicamente sienten alguna 
iatiga cuya causa no podéis determinar. Tomad 
también las Pildoras Pink, hombres de negocios 
agobiados por vuestras ocupaciones comercia­
les; no os dais punto de reposo y sin ehíoargo 
si no sostenéis vuestro osganisrr,o, la neuraste­
nia se apoderará de vosotros y os impondrá la 
inacciori.
» "Matadero de El Palo “, ;
> Matadero ¿g Xeatines. , 
I  Garhes frescas y saladas. 
» Inquilinato. . . . " . 
» Pasas y almendras . . . .  
»• Timbré -sobré* espéctácti'*' 
, los . . .  ,











Jornales de 'barrenderos. . 
Id. de Brigada Saniteria. . 
Id. de PíiryVic ̂ Sanitario...
Id. deObras-páblicás. i 
Id. de Matadero, i . . ,
id. de id. Rímales . > . .
iHabereg pĝ r- Compensación;,. 
'■Chmillerós V, . . . ,,
Beneficéftbia.' . . . y .
Menores.y Repres.eptación. 
Aguas de Torrem'ólinoé. . 
Carro-cuba-para, riego . .














Total de lo pagado-, . . . . 




PRIMERAS MATERIAS PARA A E q N O S .-
FORMULAS ESPECIALES PARA TÓDÁ CLASE DE CULTIVOS
DEPOSITO EIJIiLAGA: GUARTECES 23
Con él Eíisir Sai* de Carlos
se cura» tas enfermedades del esto- 
■ ■ mago é  iftieMiiiÓé, átíiiqüé tengan 
30 afíop de.iutigüedad y no sebayan 
aliviado cóü cítros í̂pédicamentps. 
Curá las acedías» dolor y  ardor 
d© estÓBlíago, los vomitosj veríi» 
gó estomacal, dispepsia, ̂ indi­
gestiones, dHátaclóíi y  úlcera 
del .estomago, hiperciorhidria, 
tteurasténia gástrlí^» flatúíén- 
ciá, ¿óiscéSi
emd do Süíi
m o b l e s - l á t e o s
P r o f e s o r  m e r c a n t i l  y  M a e s t r o  S u p e r i o r
Müro Puerta Nueva 5 “ a p ^ P n m e r a ^
za es el único en Málaga premiado en Certámenes y  exposiciones. Pi^fflse regiamenios.
áH ín
Grandes almacenes de Loza, P#«!d«,^,Cil8W -Hadp
Fábrica áé Cuadros, Lunas y'Espéjos, Surtidos én bajillas y artículos de adorno
Se bisélan, Lúriaá'en reéfd como en todas formas y figuras y tamaños, Compañía, 5 Málaga
Dirección: Granada, Albóndiga números, 11 y 13. .
Don José García Martin, del cuerpo de Cara­
bineros, habitante en Sabadell (Barcelona), Ca­
lle Nueva, número 3, 2°, curado por las Píldo­
ras Pink, escribe lo siguiente;
«Pruebas de ingratitud daría si no manifesta­
ra a usted agradecimiento por mi curación, de­
bida a las Pildoras Pink. Tan profundamente 
me había deprimido y debilitado la ariémia que 
llegué a no poder moverme; el meñ m esfuerzo 
era empresa superior a mis fuerzas.ISimplemén- 
íe para dar unos pasos necésitába apoyarme,en 
otra persona. Días enteros pasaba sin poder có­
rner nada, sin'poder Hacer nada. En vano totríé 
todo género de fortificantes y reconstituyentes; 
de día en día me sentía peor. Casi, había', perdi­
do toda esperanza de, Curaraie cuándo ine deci­
dí a tomar Jas Píldoras Piñki Antes débitomaí- 
Iqs. No exagero nada si digo que estas píldoras 
ihe han restituido la vida; según iba tomándb- 
las sentía renacer las fuerzas; al iriisnió tiempo 
iban désapareciéhdp lós dolores-de cabeza, los 
insomnios, la.nervíósídad qúe . tanto me háb'íá’ 
atormentado. Poco a podo recuperaba el apéti-j 
to. Ahora ya estoy curado por completo; yá me 
hallo fuerte y bien cónió, ánteá fde m i: pádéei- 
mienfo. Verdáderíaméhté tas Píldoras'Pink banf 
efectuado eti nú unh'heriiíbsá-etifa.; •''' ' .
' Lás‘Pildoras Pink son eV régétíérador. '̂^ .̂por 
excelencia,de la sarigrey dé las füérzás nérvio- 
sáSj én los'hombres y ehlas niüjérés, dé todas 
las edades. Curan la anemia, clorosis, jaquecas, 
enfermedades nerviosas, dolores dé estómago. 
Se hallan de venta en todas las farmacias al 
precio de 4 pesetas la caja, 2Í pesetas las seis 
cajas. - t: . *,'■•
cuns,tancias. . ■
DWpués de cambiar ligeras impresiones, se 
acordíppersistir en la misma actitud.
Los metalúrgicos
Bajo la presidencia de Francisco Gómez,cele» 
bró sesión este gremio, dándose lectura del 
estado de cuentas, siendo aprobado.
Después hicieron uso de la palabra varios 
compañeros,; defendiendo sus derechos como, 
obreros y Haciénde manifestaciones en sentido 
societarib.
vSe acordó, por unanimidadi continuar en la 
misma actiíiid ^ue la seguida hasta aquí.
Los pintores
Alas cuatro de la tarde, edebró sesión este 
grem io, presidiendo Antonio García y como de­
legado de la.autQrid.ad.ldon Evaristo Pescador. 
■̂ ;Se díó lectura a un oficio de la Unión Gene­
ral de. trabajadores de Madrid, ofreciéndose a 
prestarles el apoyo moral y material que nece-
5ÍÍ®U.: , . , , . i J
Otro oficio de la sociedad de pintores de 
Burgos, donde le remiten cierta cantidad.
Otro de la sociedad de pintores de Santan­
der, remitiéndoles veinticinco pesetas.
Acto seguido, el presidente da cuenta de la 
entrevista: celebrada con varios patronos, que 
tuvo por objetó buscar una solución a la huelga.
Dijo el presidente .que sería muy práctico _se 
nombrase una, comisión, compuesta de varios 
compañeros asociados, para que se entrevistase 
con los patronos y estudiasen de paso si están 
conformes con las peticiones propuestas.
Hicieron uso. de la palqbra varios compañeros 
y después de iamplia.discusión fué desechada 
esta proposición.,
Se di,ó lectura a las bases que tienen pro­
puestas pata los yiajes, dándose con ésto por 
ter'niihado.el acto.
Los toneleros
Aunque ayer parecía solucionada la huelga 
dé esíé.'gremio, por la buena,intención,que ani­
maba a los. obreros, ésta continúa ,en igual esta­
do, o mejor dicho, peor.  ̂ ^
De la entrevista celebrada en el local de la 
Cáipara de Comercio, no solo no se llegó a un 
aciéráó, sino todo lo contrario. ; ■ - ^
Páréée ser que Han .aumentado Jas dificulta­
des, pues los patronos se af erran a Ja admisión 
dé'óbreros libres y asociados, según les eon-
fael del Toro Ruiz.—-Letrado, señor Blanco Sole­
ro. — Procurador, señor señor Rodríguez Cas­
quero. '
Santo Domingo. — Contrabando, — Procesado, 
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CANCIONERO CÓMICO
, ¡Agua! Como tus efectos 
.quieras pasar de las tejas 
acasos más circunspectos 
¡cómo aguarás los proyectos 
del amigo Canalejas!
díSentéí’ift» íá, fetides dé Iss ds® 
po i' í̂ones, el malestar y los ga­
ses Es nn poderoso vigoriaador 
y antiséptico gastro-intestinal. 
Los padecea coa fréeuerida
diarreas más 6 menos graves que 
enraa» incluso en la época del 
de.=itete y  dentición, íiasta el punto 
de'.restituir á la vida^á enfermos 
irremisiblemente perdidos» L® re­
cetan los médicos. ' 1%:'::
Ds venta en tas principates farmacias 
del mundo y Ssrraao, 30, MADRID
Se remite íoUeto á cftiien lo pidai
D e  e n o r m e  t r á n s c e n d e n c i a  
m u o d i a i  h a  E id o  e l  d e s c u b f i ” 
m i e n t o  d e l  o  n e v ó  c o m p u e s t o  
a r s e n i c a l .
Ppfllizarlón de grandes existencias de tiras Lpfdadas y encajes rebajados de su valor por KeanzaQipn üe granqes e , , .^v+iriiins n«p> bnnsí.citf» sri' dar facilidad parahaber patentizado un plegado especial¿p^á dichos ariicUlos que.bonsiste eri 
su venta en pequeñas cantidades ó precioade almacén.
También hay rebaja de precios en ofros artículos.
P r e p a r a c i ó n  e s p e c i a l  p a i ; a  -
Ú M T W B W & S  M l l i t a F ® ®  J
Dirio-ida y desempeñada por uu ex-profesor de una Academia Militar, con ía cooperación de 
antiguos- preparadores.—Peña, 2, 3,a Ízquierda.-Para informes y detalles.- .
H o r a s  € ie  n  a  l ü  y  d e  2  a  3 .  _ _ _ _ _
Mad&ráá
M i j e s  d© F e d r e  M á l a g a
Escritorio: Alamedq^Principal, número 12^ 
deTImportadores de m ieras l Norte de Europa,
América y del país, « rv » rix.;;.*Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor Davila
(antes Cuarteles), 45.
Hemos; demostrado hasta la evifencia que,
“ ifi
¡Ay, cómo le impedirás 
que suba al banco tranquilo, 
con sus amigos detrás 
tarareando a, compás 
y sugetos por un hilo!
que debidamente administrado cura la «Sí ilis 
y las enfermedades de la piel», que obra como 
el más poderoso de los constituyentes, siendo a 
pequeñas dosis excelente depurativo de la san­
gre
El haber conségjtido que sea completamente 
inofensivo para el organismo y que pudiera ad- 
minislrarse a goles, han sido otro de los moti 
vos de su gran renombre
Observaciones
meteorológicas
INSTITUTO DE MÁLAGA 
Día 16 de Agosto a las diez de la mañana 
Barómetro: Altura, 763*73.
Temperatura mínima, 17*2.
Idem máxima del día anterior, 24*4,
Dirección del viento; N. O.
Estado del cielo: Despejado. , .
Idem del mar: Llana.
:| cisco Cé^edes, Enrique Jimena, Juan' Solero 
• Martín y José Bernal' Gómez. . = ; ■
La Dirección de Ja  Compañía de los Ferroca­
rriles Suburbanos ha dado cuenta del suceso al 
gobernador .civil.,.. *
' T f c s  lano
En el Pasaje de Heredia tres individuos co­
nocidos por Los Gaem/Zes golpearon a Ma­
nuel Pérez Fernández, arrebatándole cuatro pe­
setas que llevaba en un bolsillo. _ ':
Büida
En la iglesia deJas CaíaHhas se verificó el 
domingo la boda de la bella y distinguida seño­
rita María de los Dolores'Lachambre’ Izquierdo 
/-no rvfirifll Hp. Haciénda dott Alfóiiso Hojnsfé
N o t i c i a s  l o c a l e s
Festejos eei ei Palo
Los días 5, 6 y 7 del próximo mes de Octu­
bre, se celebrarán én la barriada del Palo ani­
madas fiestas.
La junta organizadora trabaja activamente 
para que los festejos revistan la mayor brillan-
¡Déíén; por Dios, tu caída; 
dejaba ébe<pqbre que trepe, 
y después dé la subida 
cae con fuerza enseguida 
sobre los hombros de Pepe!
Yenga.
Anoche
Dice un emineme doctor: «E1X2 al lado del tez, y la suscripción iniciada alcanza una suma 
un médico experimentado, triunfa en la mayo-1 respetable
Refréscale la memoria,
^ u e  ya no.recuerda nada 
de aquella visión de gloria, 
base-total, de ¿u historia , 
que ló'encumbró con Zancada.
Humedécele la piel; 
despiértale del letargo 
en que sumiólo el papel 
que el pueblo le dio, tan fieb 
¡y que le viene tan largo!
em^^mssssscgeam
D E  H U E t r n S
Los albañiles
¿elebró sesión este gremio, presi­
diendo Enrique'Gandía, quien dió cuenta a la 
samblea del resültádo déla reunión.
Éntre los asociados había alguna desigúáldad 
dé criterio respecto a la interprétaeión qué había 
dé'ddfséíe á áígünas de Jas *bases propuéstas.
P'arece sér que hoy celebrarán otra reunión; 
a fin dé esclarecer quiénes sé hallan conformes 
con la Vuelta ai trabajo en las actuales' circuns­
tanciad y con las bases que aprueban los patrp- 
nos,. y quiénes están decididos a sostenerse'en 
la actitud actual. - '
Convocatoria -
La sociedad de productos qüímiCos,coñvOGá a 
las cuatro ..sociedades que componen los traba­
jadores -afectos al muelle, o sean «Hércules», 
Estivadores,' Arrumbadores y Carreaos, a qüé l 
asista una comisión, compuesta por el presiden-! 
te, sécrétario y cuatro individuos más .por cada 
sociedad, a una reunión qüe se celebrará hoy; 
17, a Jásocho de la noche, en el domicilio so- 
ciaJ de esta sócíedad, Squiíache húmero 10; con 
eí fin deiraíar sobre el boicot a la «Unión Es­
pañola» y «Franco Española.»
Quedan también invitados al acto todos los 
obreros asociados del ramo de productos qúí- 
micos......,T'.,
Apártale del camino 
que a mala parte le lleva, 
y enséñale otro destino 
¡Que deje a Maura, el diüino\ 
(¿A que no caerá esa breva?)
ría de los casos.»:.
■ ñEPRSSEívTiVSíTE
> '' • Especerías, 23 y  25.—Málaga 
De venta en las principales farmacias y 
guerfas .de España,'Portugal y^Ai^érica, 
SxpOfft-aeiíSsíi á  ©I EíiKíid®
Centro de preparación, Juan Vidal, Labora 
torio.-^Órense.
dro-
con el ofic a de e n on
Brunet.  ̂  ̂ .
Deseamos muchas felicidades al nuevo matri-
R E A L I Z A C I O N
m m
- Eia /
Venden Vinos Secos dé Í6 gíudós de 1911 á 5 pe­
setas lá arrobé dé 16 2¡3 litros, dé 1910 á 6 pesetas. 
Añejos de 8 á 50 pesetas..
Dulce y P. X., 6 í¡2;'moscatel,-de 10 y IS -pese­
tas.
Lágrima y color, de 8 á 50 pesetas.
TAMBIEN se vende fuerza eléctrica
He aquí la lisia de lo recáttdádo*
Don Ramón: Alcaide, 3; Cristóbal Sosá, 1; 
don Dionisio Plaza, l ; .don Lucas. de¡. los Ríos, 
1; don Antonio Ortiz Martín, l;f don. Manuel 
Ojeda, 1; doña Isabel del Pino, 1; don Cipriano 
Cebrian, 3; señor Barón de Kleus, 5; don Ra- 
iael Campos, 2f don Matías Huelín, 2; don Ru­
perto Heatón, 5; una devota, 0*30; don Juan 
|de Navas López,. 2; don José M.^ Ojeda, 2; don 
: Francisco Giménez, 1; don Juan Sánchez Eace, 
2; Hijos de Francisco de Paula Lüque, 15; se- 
fíorá de Dúl, 1; doña Manuela Bueno, 5; señora 
de Herrera, 2; señora viuda de Ubaldó Gutié­
rrez, 5; señora de Viste, 2; doña Ramona Elias, 
0*25; y domAntonio Gómez, 2- 
Don Áhíort'o Gutiérrez, 5; doña Enriqueta 
Villalba, A; rioña María Soler, 1*50; doña Ma­
ría Pérez, 1; don Salvador López, 1; don José 
Medina, 2; don Aurelio García, 15; don José 
Muñoz, 10; don Antonio Ramírez, 15, don Bal- 
doniero Flores, 2*50; don Pedro Román, 2; don 
José García Alcaide, 5; don Antonio Cervan- 
les, 1; don José Sánchez, 1; don Antonio Ro­
dríguez, 1; don Antonio Martínez^ 1*50; don
Muéstrale la libeYtad 
que ha olyidado.enja poltrona 
Con tanta facilidad, 
al ser persoiialidad 
y dejar de ser persona. ■
para una
fábrica de harina <5 cualquier otra industria en las ¡José Torres, 2; doña Encarnación Gamez, 0*25; 
^rasiones de.Alora y Pizarra y. uña báscula de arco júon Lucas RioSi,^0‘5Q;'i don ^Manuel Morales, 
para Dpcbyés. t0,50; don José Ríos, Q‘50; don Francisco Alba§e alquilan , pisos y almacenes de moderna cons-
Dile que a su alrededor . 
la gente de cierta laya 
no halle abrigo protector... 
Dile que lo haga mejor 
y dile, en fin, que se -vaya.
trucciórt cóhVlstaá arimár.en la calle Soipéra numé-1 » ppf¡„ 
fo 3 y 5 cén motor eléctrico para el servicio ¿e |  F _
^ u a  y Almacenes espaciosos de los llamados de 
Campos.
Calle de Josefa Ugarte Barrientes número 7.
rracín; 1; dóh Fráncisco Mendtóa, 1*50; don
momo. ,
C oSocaci^R i .
JoVen de diéz y siéte anos que há desempe­
ñado yádéstinOj desea colocarse en algún es- 
tablecifniento. . '
■Refereñeiás.excelentes: posee título acadé­
mico. Darán razón en está Administración, 
‘C p m is ló n  p F ó ’K.iTCcíal 
Al reunirse ayeneste organismo para cele­
brar la primera sesión de Ía presente semana, 
la presidencia dió cuenta del fallecimiento del 
vocal de la Comisión don Antonio Moraga Pa­
lanca, nuestro querido amigo y correligionario.
Se acuerda que conste en acta el sentimiento 
dé la,,Comisión y: se levanta la segión en señal 
de duelo. _  , ,
PFOciamaoBÓBs
La Junta provincial del .censo electoral ha 
procíamádó diputado por e í distrito de Géin- 
Matbelia a don Fernando Maldonado Pareja.
. - . ,;^o4a,d®0!la8»as 
La alcaldia.de Málaga ha rémitidoa-este Go­
bierno civil para, su inserción en ,,el ,«Eoietítl 
Oficial» la nota deJás obras municipal'éé reali­
zadas por administración durante lá’ semana del 
25 al 31 dé Agosto,' X .
' in e v id e n te s  d e i i r a b a j o  
En el negociado dé Reformas Sociales del 
Gobierno civil se recibieron ayer Jos partes de 
accidentes del ,trabájQ,sufridos por los obreros 
siguientép:! ' ■
Erancisco Soler Soler, Franpisco Tíldela Ro.s, 
Salvador Pombá Co.freí, ,José'Férnáiidez Díaz, 
Antonio Fernández Gúerrerp, Félix Jórres 
Carro, Evaristo Pérez Carrasco, PédraReyes 
Baeza, José QérdíHo Gallardo, Manuel Rividie- 
sTo Galíárdo; Francisco Gil García, Juan Rami- 
,réz campano yTGregoúio Alvarez Sánchez.
' - ^ 0 t e « Í d p  ■,
En la ̂ stáciíSn de Ibs andaluces f e .  detef|iq9, 
aVér Antonio SoúsaNaVasv ihdi'Viduí) que,pene­
tró en los'triuéJlés ̂  con toda tranquiRdad rom-
A t i d i e i i d a
Ésto es cuanto débé hacer-.x^'* - 
el agua, muy diligente, . - . v i ' • . 
ahora que empieza a caer, : '  ̂
si le hemos de agradecer ' 
el cambio de presidente, V
Si ofra cosa, es preferible 
que no llegué ni á las téjas ' '
y ^ é  déélare imposible • V > * 
vexiQev aX insumerjiblej ■ ’ í 
de doníPepe Canalejas...
PEPETIN.
L t e á . 'C l^  v a 'p o r é s  e o r r é o s .
Salidas fijas del puerto de Málaga
Como de costumbre, ayer celebró doS' sesjo 
nes este gremio, con el fin de tratar sobre la 
huelga que sosíiene, una a Jas diez de la ma­
ñana, y Otra a las tres y media dé la tarde.. - 
En ambas presidió Miguel Contreras, asis­
tiendo, en representación de Ja autoridad gu­
bernativa,don Bartolomé QallardP j en Ja prime­
ra, y don Miguel Mateos Ruiz, en la segunda.;
En,Ja primera se dióJectura a un oficio de la 
sociedad de albañiles de Salamanca, participán- 
dolesv. que, después de tres meses de huelga, 
han conseguido que accedan a las peticiones
que Jes tenían hechas a los patronos. Entre IrañCeses
También se les ofrecen pata cuanto estimen ■ franceses Hipólito Pommier y Am
pertinente j  alentándolos a proseguir la lucha I Lstenne promovieron reyerta en una taber- 
emprendida, pues de la constancia que tengan |jjat ¿e 0gta ciudad, resultando él segundo con dos 
depende Ja  victoria. .i heridas de arma blanca.
Se da lectura a una carta de. los socios José.] Hipólito compareció ayer en la sala primera, ih- 
Rodríguez y José García, solicitando recursos., Iteresando el represéntánte del ministerio público 
para poder ausentarse de esta cítpital, por, ,en- le impusjeía la pena de seis ^eses y. un día
centrase en situación precaria. ■ • S S t a S d f  Ilíones,- conk
Se acuerda entregarles diez pesetas. _ Ing í̂ v u  x
soSf&'^ístaLdL^^^Ja^ m S f ^ d e  En dicha sala .primera**Smpareció también Mi-f «áldráde este puerto el admitiendosobre el e s ta d o ^  la • Hovos raterode profesión, que I paígapara.Tánger, Me a,. Nemours,
resolverla cuanto, antes, haciendo uso de la proiesipn, ^ v cdn'>rfbor4ó
palabra, cort este, motivo, varios^cpmpanéros. _ |  sé le acusaba deí hurto dé tres cajas de 1á-| puettos -del Mediterráneo, Indo China, Japón,
Se acordó, que particularmente, cinco o séis .(.̂ 3 ge,: .¿ongeyv̂ -g V.eihticuat.ró boteilaá de vino y | AUsti^ha y Naevá Zélándiá. :
oficiales se entrevisten con el maestro, señor |  .un bulto conteniendo bastones, todo.lo cuál süstra- 
Atencias, por haberlo éste así solicitado, para; ,jo én ef muelle, y cuyos efectos vendió a Francisco 
ver si así puede conseguirse, que se Heve a cá-^ Pérez Ruiz. ^  ■ >
bo una entrevista entre los. más 'sig'ñ!Íícádós|' T Este acompafí.óren el banquillo al reo,  ̂
patronos y esta comisión de obreros, con éí 
de solucionar cuanto antes este copíiicto.
En lá segunda-sesión el fe s id e fe
dirigiéndose a la asamblea, si alguno de lDsj ■Défendieroh a ios précésados--los señores B i e n - P e l o t a s  y Porto 
presentes tenia que exponer alguna impresión t ¿ó'-Solefo y López de Uralde. • 
nueva con motivo dé lá huelga que sostienen. | n  ̂ ‘̂ OífO-ÍÍIí.fíO
El vapor eoíréo ífáncés 
, - - © a s í s '
■ El vapor trasaílántico' francés
Situados én las calles Sébásíiáñ Souvirón,
Moreno Carbonero y Ságasta 
- Pongo en cónOcitnienío de mi numerosa clientela 
■que he recibido grandes partidas en sedas, lanas 
fantasias y sedalinas á mitad de su precio.
Grandes ‘colecciones en lanas para caballeros,iVelarde, Ja Caíedrál, Arco 
driles, céfiros, batistas y demás artículos de ve- ' 
rano.
Extenso surtido en alpacas inglesas en toda su 
Especialidad de la casa en artículos blancos del
álgodón é hifó.
SECCIÓN DE SASTERRIA 
Se confecciona toda clase de traje de caballero á 
predós económicos,
El mejor tinte para el cabello.
Dé venta en Farmacias y Droguerías. 
P o r t f o l i o  F o t o g r á f i c o  d e  E s p a -  
ñ a .
Han visto JaJüz Jos cuadernos 19 y 20 de es­
ta importantísima publicación,, correspondientes 
respéctivamerité á Ségovra y Valencia.' ‘ El pri- 
mero-se compone del mapa de la provincia a di­
versas tintas, descripción déla capital y pro­
vincia, nomenclátor por orden alfabético’de los 
pueblos y,partidos y 16 curiosas fotógrafías, en­
tre las que sobresalen f l Acueducto, el Alcázar, 
iglesia, de la yerá-'Cruz, rríonúrnenío a Daóiz y,
de Sari'.Andrés, 
etc.
El cuaderno 20, correspondiente a la cru'dád 
del Túfiaj lo forman, como el que antecede, un'
descripción dé
la prqvincia y capital, nomenoláíor deJos- pue­
blos y partidos judicialesy 16 artísticos- foto-, 
grabados a cual más hermosos^ descollando,
pJó éJ 'pfecinib deTun vagóriT del que Sustrajo 
una cajaTque eonténía tabaco. ''
El jefe de estación señor Ortigosa» entrego 
a dicho sujeto 'a la pareja de seguridad.
Bifiá
En el Egidó riñeron Ja madrugádá'anterior Jo­
sé Rósales Pérez y Manuel Garrido Márquez, 
infiriendo éste a su contrario d,05 Jieridas en el 
costado izquierdo .y , varias .̂contusiones. enJa
frente’,
Fué curado en Ja-casa de socorró. del distrito
de Ja  ferc(^ ,; pasando désptíés 'al {Hospital ci­
vil.
^El a^resór emprendió'la fuga,* 
|3B«OVÍIljCÍ^
Habiendo acordado el Gobierno italiano pro­
ceder a la es^dística de Jps'naciopales residen­
tes én este distrito, hácesé necésário que yo
no
H; liGLATElRA-
San Juan de DieSj número 37—MÁLAGA.
Gran casa de viajeros situada en éi Centro de la 
Población, donde encontrarán los Seaores Viajeros 
toda clase de comodidades; j
Luz eléctrica en todas las habitaciones. 
PRECIOS Mi DICOS :: TRATO ESMERADO.
■ G a te c is n -a o , d e  l©.s Bnaís|6sigii©fis8 
, f©g.€í2i®pó@ ; _
5.® edición ■,
Muy útil para manejar toda clase de máquinas 
■de vapor,’ ecoripniizando cornbústfblé y e-v'ifedo|ú¿.« loc 
explosiones,- publicado'por lá Asociación de In-*'^
obstante, entre ellos, la torre de Serranos, igíe- 
sia de los SaníQs Juanes; la Albufera, torrés-de 
Cuarte’ vi$ta general, un típico .mércado, etcé­
tera. ;
Estos cuadernos se hallan de. venta en tódas' 
las librerías y centros de suscripciones al precio 
de 50 céntimos cada uno. . '
A sa m is fé a  gener> a l
La Unión gremial de criadores de ganado y 
■abastecedores de leche cita a todos, sus asocia­
dos para él Jueves. 1-9 del eorrieiité, a Jas 10 dé 
la mañana (én lo áíío deí crifé del gallo) paré 
¡enterarles de asuntos del mayor interés,, supli­
cando la puntual; .asisíenciai-r-El SecretariOi 
Juan SáncheZ) . .
L s s  essfej*Bnesi®8Í©s ai© i© wis.ta
. más rebeldes pueden curarse con el 
i tratamiento vegetal y especial / del, Oculista- 
Francés Dr., Njcolás, de la Facilitad de Meji-
sepa'y conózca quienés éri ésta ciudad y én sus 
afueras se hallan, sjea personándose eri esta real 
agéricia los '^ué eri ía efudád residen, sea infor­
mándome, por%scrito, los que fuera de ella se
encuentren. 'Eti la inteligencia de qüe no efec­
tuándolo, se verán ¡ sometidos, a experimentar 
los daños que .pueda acarrearlés esta falta de 
obediencia, sea en caso de reciamaciones, de 
asuntos particular&s,' ó de cualquiera otra ín­
dole. /  ' , . . ,
Lo que sé hace públido p'ará coriocimiento de 
los interesados. ,
Málaga 9 de .Sé.ptiembre dé 1912.
El Real Agente Consular de Italia,
Bruna. ’T
Lo©  |áintoB *© 3 d e ^ o r a d o p e s
Sr. Diié'ctor de El Popular.
Muy señor, nué^tfo: Deseámos le* dé cabida 
eri :el périódíco de sü' dígrtá dirección a las si­
guientes líneas. -
: , A l pueblo da Málaga:.
La sociedad de pintores decoradores blan­
queadores, hace pública;, que la huélg »parcial
^Alegre arm TraBbcfdo eri^Río j^neiro,- para la 
Astmeión y Villé-Concépción con trasbordó en
TT- j  t , u f n  £■ II vwwuM iw . . ^lontevideo y para,Rosario, los puertos de la Ri-
hizo uso de la ;palabra/..e} companéro Rafaell g{rianqüilló de la sala'‘segtmda lo ocü¿afonJp§é Ibera y los deja C ostáA rg^thra,^r y Punta Are* 
nmnii.«5n rp las ^ ( G h i l é )  coh Waáborido feriBileritís Aires.
á 2*50 pesetas-ojemplar. :
[ Ciña-de Pqrís. Cónsüíía, callé Bolsa 6 (hoy: | . f e  a sus uatrpnósJés..tienen píáníeadq, jio 
périódiep I Martínez dé la Vega), y por correo. ' ' |  un obstáculo para qtie los trabajos sufran demô
pogi' é l 'f B 'e n
.s  ̂ I Gí Da uiHO a  l  i  iniuci luuuupciLuu 
Díaz, quien propuso se oficiase a to .;presiden-|p^.t¿i Sánchez, Júair - Martitf*OrdóiÍfez, Mahufel 
íes da las sociedades de empedradores y carre- |Q¡i. Domingo y BáHólomé Sárichéz; qué su^rájé^Gil i
ros, para que encargueri a sus obiíeros respectirl ron iéfía y -raederas del-irioníe dé Sierra Bermeja,> 
vos no gasten los primerDS, ni transporten Jos ¡propiedad del-Estádo 
segundos materiales dé los patronos yeseros<yi P a f  *
■ ' co.seiscaleros, Francisco Vargas y Aniceto' Borrego, 
siendo aceptada -por la asamblea, esta proposi­
ción.- . ' ■ ' . .
Se acuerda dar un voto.d^ gracias’a la sociér 
dad de pintores y sitnilares. por .Ja conducta 
observada con. los.albafíiIés,en las actlíales cir-
El varior tfa3aüá.ntico francés
éra lps tre'S;primeros solicitó el-áeusadór públF , 4. . . -j.
seis meses y un día de ;presidio.correccional, y- ®3-drá déiéstépuerto el II de Octubre admiíieri^
do oasafferos V carera nara Rin lanPiVr»i para el último i 25 pesetas de muíía.
¡ ' Ejercié la defensa el señor Cazorlá, '
S#Íamiéntos para hoy
! ó... SecdpflJA .-A’
Santo Domingo.—Contrabando, Procésa&o, Rá-
 p g r  y rg  p r  io J eiro, cort tras­
bordos, Santds, Montevideo y Éuéiíos Aires.
Para informes dirigirse á su consignatario, don 
Pedro Gómez, Chaix, calle de Josefa Ugarte Ba- 
rrieritos,'26, Málaga,
í m p M  p m a  m a f r n i M s por
En Ip íábrica de carhas de la callé .de Compañía i Máquina número .21, tuyo necesidad, de hacer 
riúnjerpT, seha instaládp Un gr^^ depósito de Col-1una mániobra cón él iriaterlal pará terminár la 
chones de lana, borras y tnirá^ano. ' i varga de unos vagoneá que integraban su Com-
; Precios baratísimos; por ocho pesetas se adqiúe- lposid’óíT .
're un colchón^perfectamente hecho y tela arrasada. 1 Ghando emorendió la marcha él cOnvoV el ca- Las camas de hierro que ofrece esta fábrica son f ‘ a 1 ^ 7  convoy ei ca
las dé más g’arantías, por su solidez y p6rfS:¿ión /Pa^az.de la brigada; JoseNegrete quiso pasar 
refractariasrilos insectos por el preparado de sus ue un extremo a • otro de la trinchera, subió-
barnices
Visiten e.ste depósito antes de comprar en otra 
casa y hagan comparaciones én precio ’y calidad.
No vendo á plazos, por consiguiente todo es nue­
vo; economía 25 por 100.
se por entre los vagones, con: tan mala fortuna, 
que cayó a la vía. , . ,
El convoy arrolló al desgraciado obrero, cau­
sándole Ja muerte en 'el acto.; ,
Presenciaron lá ocurrencia los obreros Frari-
como- afuera dé la  pobl acióri.
Hacemos esta aclaración para que desaparez­
ca la atmósfera que tiene créada la clase patro­
nal}. de qqe^ellos no pueden hacer trabajo. por 
encontrarse eí personal en huelga. , , _
Dé usted afiirio. s. s, q. s. m. h,r-La uirec‘ 
tita: . ; ^  .
Domicilio social, Tomás de Cózar..l2, 
Málaga 4 Septiembre de-1912.
■ Se áiiguHa
Él piso principal y segundo dé ía ,casa rió' 
mero 26 de la calle Alca?;abilla,
M g ln a  ta r d a r a P Ó P U i A B R / l a r t e s  t 7  t í a  S e p f i a m b r #  t í a  i a i 2
( C O L ^ a B O  F U B i D A p a i ' s i a v B B la ■ ■
sagagae^ saŝÉBaeggaassggaBBEtságŝ gĝ ^
AaileiU Sfa«ral y Títska. - p in  tor, t e  >t. A sa lk  ir Ctstro
liceilclado' eji Hlqsofía y .Letras. - - -Trímera y segunda enseñanza, comercio, magisterio é idiomas
Üarraraa faayltativas y espaeiales. -  -  ABymnos externos, medio-pensionistas é Internos
£)QS.;A'CERAS 2 2 , ( F R E N T E ' A L  I N S T I T U T O) — M A L A Q A
1 a y 2 ;  ̂ Enseñanza, Comefcio y Carreras Especiales. Colegiado al .Instituto y Escuela Superí<jr de Comercio. Este local levantado de planta para 
el fi'n a que sBídestina, reúne condicionas inmejorables de salubridad e higiene, según certificado deí señor Delegado de Medicina.' Gabinetes de Física, 
Laboratorio dé Química,,Biblioteca, Gimnasio y demás clases provistas del material necesario para facilitar las Enseñanzas, aprobado por 
el Excmo. señor.Rector de Grabada. .El'Estableciniiento puede verse'desde las once de la mañana a las seis de la tarde. Se admiten internos, medio 
pensionistas, perínanentes, y. externos.-^-Director JSm ííío  O iatié^irez O r tiz , Licenciado en Filosofía y Letras y Maestro Superior.




p e  V a l l a t í p B I t í
Ha dado una conféreacia eii él Atetjéó don 
Carlos Martí, etiviadó p6r la Ásoctaci'ón'^do óé- 
pendientes dé GomérciOt ' .  - '
La concuítehcia era numerosa; '- .
- D e " •
Se ha celebrado en el teatro Bretón una ve­
lada literaria, asistiendo la infanta'yy los prínci­
pes, que llegaron escoltados por un escuadrón 
de charros,lujosamente ataviados, . _ . ' • =
Pr^idió la infanta Pil^r; haciendo: Sanaveiifé 
un diátürso. dé critica'áttisticá y de política 
cial. ■: ■ ■ r , ' ■
Terminó la oración con un himno a la patrié 
diciendQj.que lá España futura no ' tendrá nece­
sidad de recordar las glorias pasadas.
Los príncipes obsequiaron al marttenedor con 
una cena íntima. ' V
'D é  Á l b á c é t é '  ' ■
Hoy voló él aviádor Gárnier ante enorme pú- 
blico. . y ' ■-
Duró el vuelo 28 min'útbs, ílégabdo á Chin­
chilla.,
La segunda vez sé éíévó acompañádo de Ar- 
’ temió Pérez, evolucionando sobre la finca del 
marqnés de Larios.
El aviador fué ovacionado.
D e  B a r c e l o n a
Cerca del túnel de Monistrol ha ocurrido un 
desprendimiento de tierras, sepultando a cinco 
obreros, u,no de los cuales resultó muerto y los 
restantes heridos.
—Hoy marcharon a Moneada ios requeíés, 
en ordenada formación, llevando cornetas.
Un oficial de la guardia civi! les salló al en­
cuentro en la carretera, cbiigándólés a ’qtíe ho' 
hicieren uso de ellas.
En Moneada pretendieron practicar manio- 
bras, pero las autoridades prohibieron la reali- 
‘ zación del acto.
les> se procedió, a .descubrí,r la lápide -cqhnierbo-
ratiyé,';qüe es.inuy ártí^ticá, dedicada al juez y
hos qué nos-habían dicho los comisionados leíro- 
yiarios, a lo que.eontéstamos ■ qué nada,'dejan­
do a cargo suyo la inforrríación oportuna.
Como ustedes ven; nos dijo entonces Villa- 
nueva, soy mediador en- este asunto, y por tan­
to he de obrar con-prudenefav píOcuráhdo no 
cometer tofpelias.
Tanto a las conferencias que’ tuve eori los 
directores :de las compañías' como a las celebra-
auxiliares de' Síieca, yietiraas de los ¿.ucesos de con los ferroviarios, asistieron los funciona'
De Madrid
16 Septiembre 1912,
V i s i t a  y  f i r m a  . ',
Viltanueva visitó a Moret para saludarle, y 
después regresó a Madrid,
También firmó dicho ministro el álbum de la 
itlfanta María Teresa.- ;
P r t í x l m o  C o n g r e g o
El delegado español én eLCongreso de an- 
tropolog.ía de Ginebra,, comunica que entre ví­
tores y aplausos se acordó, por aclamación, que 
el próximo Congreso se celebre en Madrid.
Conferencia >
El ministro de Fomentia conferenció dos ho­
ras con el director de lá' Compañía del I^edio- 
día, eiamihando la cuestión ;én’-todos sus aspec­
tos. ' : ' ■
Aunque lay Compañía tiene estudiadas ya las 
confcgsi6n.és, cómo el asunto no depende sola- 
men+c dé la Dirección, sino también dél Conse­
jo ejecutivo y 4el;ide administración,comó éstos' 
no puédémreiinir^ hasta fin de mes, para en­
tonces se ultimará todo.
Cómo preparatoria de esta conferénciá cele­
braron oirá Zorita, Maristaíiy. y el ingeniéro 
Morales. -í:
El ministro i^cibirá esta tarde a la comisión 
de ferroviarios.
“ ES l m p n r c l a l , 9
Hoy publica El un;éstudiO;^de Ro­
gelio Madaríaga,? examihandó la sustituq^ón: de 
los eon$umo8. en Francia, y la aplicaGión délos 
nuevos impuestos sustitutivos. /
L a  “ B a c e t a , s
El diario pficial de hoy publica una disposi­
ción autorizando .el librámiérito dé laé cantida­
des necesarias para ei estúdio de los "proyectos 
de construcción de. cam.Ínos vecinales pertene­
cientes a los contratos celebrados'con Diputa­
ciones provinciales.
A l r e t í e t í o r  t í e  Mr|
a l u m b r a m i e n t o
La infanta Marja Teresa y su nueva hija si­
guen en estado satisfactorio.
Esta tarde se celebrará la inscripción en el 
registro civil.
Por la residencia dé los infantes desfilan infi­
nidad de personas dé todas las clases sociales, 
para inscribirse en los albupis.
C a n a l e j a s
En el segundo éxprés li égó Canaíé j as, cuy a 
hija mejora.
Desde la estación dirigióse a Gobernación, 
enterándose de los asuntos.
Después conferenció por teléfono con García 
Prieto, y al acabar fué a palacio, con objeto de 
cumplimentar a doña Cristina.
También estuvo en éí palacio de los infantes, 
desde el cual volvió, a Gobernación para almor­
zar con Barroso.
Se propone.isistir a la insQripción, en el re­
gistro, de la nueva iíifanta.
A p e r t u r a  t i ^  ^ s t s M n a l é s
Enjeí salón donde celebra aus actos el pleno 
del Süpre'rrid, tüyq. lugar la apertura de los tri­
bunales; . presfdjéndo Arias de Mirándá.
A su dereená tomó puesto el ¿présidente del 
Supremo y demás personalidades de la niagis- 
tratuía. ‘ . ,
Los escaños aparé^cían atésládos dq juécés, 
magistrados, fiscáleó y abogados.
El sitio destinado a.l públicQ también se en­
contraba lleno. ;  V T'
Leyó el fiscalía mepipriay luego'prónunció 
Arias el díhcufsb de cosfünlbre.
' ' Lápida \ ,
Terminado ef ecto de la apertuta de tribuna-
Cullera,
Ha sido instalada en el vestíbulo, donde, se 
teáli^aron obras'‘dé etbbellecimientó^^
Ariqs dé Miranda y el preside.ntéldel Supré- 
^0 prÓnUnciarbh fráseó paré enaíiéce'r.la meipó- 
rjia, de las víctimas, ágrqdeciéndó a iáina.gistrá- 
turá que baya contribuido a éosteár la lápida.
' La lapida es. de mármol ,y bronce, diciendo la 
insGripétón^ «A lá mémoria del' juez dé'Síieca 
don-Jacobo López Ruedáj qUe murió 'trágica y 
glóiióseméííte en .Guílera' el día 18;de ^eptié'm^ 
bré^dé 1911, asesiná.dó por las turbas, ciidbdo én 
^úmplirniértto de sá.déher sé ¿onstitg^^^ en di­
cha población paré ejercer 4a accjón'de las lé-̂  
yes, que le eñeomebdabah restablecér él orden, 
perturbado, siiioírcT aüxilio'qti,e sú actividad. 
¡Loor eteráo á l'án insigne mártir, pára ejemplo 
ípecüaijtcfe Üesempeñan fundonés! iLoór tam­
bién, p ara lp s  áU’xiliarés. que lé ácóbipañabah 
Féfndndó'Tomáá Gárcía y -AntoiliiQ Dól?, (júó 
fuérpn yíetimás' ¿Ób éllde tan éxiécrablé áten^ 
tadó.jiü ,, ■
CánaBejáS , ,
Hemos, .visto en Gobernación al presidente 
del .Goj^éjo, quien hubo pe repetir puántó. nos 
dijo ál salir dé casa del infáhte. . , '
; Añadió que :BarrQjso:4e había entregado'^éí 
proyecto de régimen local, ya terminado, pro* 
poniéndose llevárselo a Otero para estudiarlo 
esta noche.
Mañana, cuando vuelva, hablará de este asun­
to con el ministro.
Le han comunicado que los alumnos ingenie­
ros industriales, en la reunión celebrada esta 
mañana acordaron aceptar el arbitraje de Roma 
nones, pero continuando en la actitud de no en 
trar en clase.
Dícenos Canalejas que el Gobierno está com­
pletamente identificado con la opinión que 
emitieron en Consejo los ministros de Instruc­
ción y Fomento, de no intervenir para nada en. 
el conflicto,' ni ádopíár acuerdo algunó mientras 
tanto los alumnos persistan en no entrar en 
clase y e.síar fuera de la leg. lidad.
El ministro de Fomento ha estudiado deteni­
damente, como él.sabe hacerlo, este particular, 
desde la creación de la carrera, y tiene prepara­
dos los necesários elemento, para abordar el 
asunto en el próximo Consejo.
Sí los altífnriós entrasen “én clase—añade— 
examinaremos la forma de arreglarlo todo satis­
factoriamente. ■
Respecto a unas declaraciones que ha publi­
cado E l L ihetüi de Bilbao sobre, asuntos nacip- 
nalistas, manifiesta. quCr-sin düda,-Echevarrieta 
ha sido informado pór alguien que, a sabiendas, 
!e comunicó falsedades. - - '
i t l a  ñ oclii
í6'Septiembre 1012.
Oe :cie los CabaBleros.
Réina completa calma,
Los huelguistas permanecen en la misma ac­
titud tranquila, y ,los trabajos en la fábrica in- 
ternaciónal continúan.
Los pbréros del campo siguen acarreando 
corchOi sin contratiempo.
De San Sebastián
Los reye&’hicieron la regataicruqero a San 
Juan' de Luz, aímorzandó en el Hotel Golff.
Ofrecieron venir al concurso hípico en que 
se disputará lá Copa.de los reyes.
--^García Prieto y Geoffrai conferenciaron 
dyránte una hora, reservando el resultado de la 
entrevista.
De l^aresloná
’El cabildo catedral ha dirigido un mensaje al 
presidente del Consejo y ministro de.Fomento 
pidiéndoles que interpongan su influencia cerca 
de las compañías, a fin de que los obreros fe* 
rroviarios obtengan mayores facilidades para 
cumplir süs obligaciones de todo^orden. , 
—Esta madrugada, en el interior del puerto, 
el vapor Monserrat linché a pique una lancha 
pesquera, salvándose los tripulantes.
—Ha llegado a Mafaró el general de los es­
colapios, padre Tomás Viñas.
—La huelga de Manresa sigue igual.
—Hoy almorzarón en la Máisón Dórée los 
jueces y secretarios del distrito de Mataró.
El exdiputado de dicho distrito, señor Maris- 
ny manifestó alfinal de la comida, que el futu­
ro candidato debía ser él señor Sedó;¡ ;pero en 
vista de su renuncia, debía apoyarse a Padrós, 




Bneeritílo , ' '
Esta tarde declaróse un incendio en la fábri­
ca de cementos de la calle de Méndez Alvaro, 
alcanzando las llamas proporciones enormes.
Como faltaba agua, los bomberos tuvieron 
que transpórtala en cubos, consiguiendo locali­
zar effuego. •
Se calculan las pérdidas en 40.000 pesetas.
’ ,Lo.s fáFrô SarSos.,
A las cúátfb de la tarde, recibió Villanueva a 
lu comisión de ferroviarios catalanes, durando 
lá reunión hasta las Siete y treinta minutos.- 
A1 sa lir 16s comisionados, les preguntamos 
por el resultado de la entrevista,contestando qüé 
nada podían decirnos, por corresponder al mi­
nistro informarnos. _ .
' Añadieron que no facilitarían nota oficiosa,? y 
que iban a qonferenciar con Barcelona.
Todos ellos se mostraron reservadísimos.
' Asistieron a la reunión el señbr Zorita, y el 
ingeniero de ferrocarriles, de Fomento, señor
Morales. , , t .
. Düfánte la^ntrevista llegó el general Lüque, 
hablando con Villanueva un cuarto de hora.  ̂
i 'A  poco nos recibió Villanueva, preguntando-
ríos de Fomento.
Todo se discutióvfépitiendo4as declaraciones 
que hizo a mediódíav ' ‘ ' ;;
:ínsisto*^agrégóf^én que no'hay motivó para 
la huelga. ■ '
' Adémás’, todós estosi tratos^ qüé Vienéñ ha­
ciéndose desde tiéíhpós - atráSj' sónisíñtomás de 
que éntiumos en el período de ejééutión.
Ahora mafCáfefflós el caminó páf a resol ver 
el asunto; por esto doy la imporiahGia qüé me* 
rece á las éntreVistaá habidas. " ' ■ '
Puedo tener'o no m'^ coáferénéias, pués/sé. 
quiere discutirlo.4odo.
Pregüntádo si opuso- éontrajproposicmnés a 
las presentadas por los ferroviarios, dijó qüé 
no se trataba de eso. . , -
Respecto a la petiejón de particiiíares .relalF 
vos a ía red 'qáfalaiia, en genef^L ñíjng.üüá ée 
desecha, y álgurias se discüFráiL - ;
íLás peticíphes . que .afetteñ a íqdas las cóm- 
pañía-s, esas se estüdiarán desdé íiiégb.,;
pigímosle si juzgaba que nd sé iría'áho'ra á 
la'.huelga, cóntestandó:- «Dios lo haga.» , r,
Páréceme, terminó diciendó, que lie manifes­
tado ya bastante, y lés rqégó que nó me pídan 
más, '
" La comisión catalarta Conférénció por teléfo­
no con el Comité de Barcelona para darle cuen­
ta de la entrevista con el ministro y de las ob­
servaciones que éste hiciera en orden a las soli­
citudes que formulan.
' La Época
La Epoca’cometiia la conferencia dada en la 
Casa dtl Pueblo por el diputado socialistábel- 
ga Vandervelde.
Bobo audaz
En un vagón del expreso de Santander, don­
de venían siete viajeros, se ha cometido un ro­
bó audaz.entre las estaciones de Monzón y Fa­
lencia.
Dos individuos abrieron por fuera la venta­
nilla de un coche, sustrayendo dos sacos perte­
necientes a otras tantas señoras, y que conte­
nían dinero y alhajas. .
Como todos los viajeros dormitaban, no sé 
dieron cuenta del róbo, pero una délas señoras 
robadas sintió frío y se despertó,sorprendiendo 
al ladrón cuando huía,
A los gritos én que prorrumpiera, un viajero 
hizo funcionar el aparató de alarma, detenién­
dose el tren largo rato.
Las pesquisas de la guardia civil fueron In­
fructuosas. ■
Los metalúrgicos
La huelga de los metalúrgicos sigue igual ; '
Dentro de la semana próxima celebrarán 
otro mitin.
Biíscripción
En el salón Luis XIV, del palacio del infante 
don Fernando, se ha verificado la ceremonia de j 
inscribir en el registro civil del nuevo infante | 
de España,
■^El conde de Romanones se halla ligera­
mente enfermo.
< -^A la comida organizada por la Scciedad 
hípica concurrieron cien comensales. *
Presidió al conde de Qrove, en npmbre del 
rey*-' :■
. í--^e ha verificado la r^sgata-crucero a Sán. 
Juan deXuZv asistiendo los reyés.
Al llegar éstos, fueron saludados por varias 
personas.. • '
■ Cuando finalizó el banquete distribuyéronse 
los .gremios, por et orden siguiente: Hispania, 
fdnlnOi Giralda Ih Patria y Dóriga.
Terminado el reparto* los reyes regresaron a 
Miramárl
-*-El .exdirector de la Escuela de ingenieros, 
'acompañado desLuca-de Tena visitó al ministro 
de jornada, hablándole del pleito de lós irigenie- 
rós y sacando déla conferencia imprésiones sa­
tisfactorias,
’̂’De C á m  . : ,
. E l jtfevea vendrá Loigorry para ultimar el 
programa de aviación que se célebrará los días 
6 y 7 de Octubre, con motivo de las fiestas del 
centénáfiQ.' .
LóStA’TjéloS sé yérifi.dálán en. la playa del bal- 
nearíddé’la Reiriájyictóna;’
En éFmlsrho sitió' sé [ dará un baile en hb 
de las; sefiorás qué yehgánja’las fiestas^ '
D6' Algeeiras
Abd-el-Azís, su harém,.  ̂§dquitq y criados sé 
éncuentrah aquí. u ' ;  ’
As,eg#ase .que;,;pasarjá una temporada, entré 
nosotros. ' . ':  .;
La^ímoras. asisten a los espectáculos del Club 
náutico. ■ - '
De Mejilla
Hoy embarcará Maestré para íá- península, 
dispuesto a prosegnir en las cortes y la prensa 
la campaña de colonización de Marruecos.
—En las oficinas del Parque de artillería ce- 
lebraráse mañana un consejó de guerra contra 
el cabo Miguel Mátameles.




En el teatro Barbieri celebróse esta tarde la 
Fiesta de m .bellez.a, 9.cíuai]ido de reina la prin­
cesa Piiar de Baviera.
Asistieron las autoridades y representacio­
nes de los partidos m^líticos.
"Después 4é' la; proclamación de Reina de la 
fiesta, y dé’diez bellezas, fueron éstas, justa­
mente con otras, vestidas de.éharras, a buscar 
a la princésa Pilar. -
áEl presidente de la Juventud excursionista 
rronünció.Un discurso, y seguidaméhta habla­
ron oíros., . /
Benaventé hizo un discurso hermoso y estu- 
monamental, ovacionándole el concurso.
Habló tres cuartos de hora.
Los jóvenes- excursionistas obsequiarán a 
Benavente con Un banquete.
Despacho de Vinos de Valdepeñas Blanco y Tinto
Vinos Pinos de Málaga, criados en su Bodega, calle CapueMnos j?.* Iá  
pasa fpasiada en ei aña .BStCB: ^
Don Eduardo Dí§z, dueño del estableciniiento de la callé áanjuan de Dios núin. 26, expénde los 
vinos á los siguientes precios: ‘ ■ , .
■Vinos «ig VaRejísMs Tla'to '













Una arroba de 16 litios Valdepeña Blanco ptas. 6‘00. »
V^OS M is
I Vino Blanco Dulce lós lejlitros ptas*
íl2 » » 8 »
4 »
Un >'





Pedro Ximeh » >> » »
Seco de los Montes » » » »
Lágrima Cristi " » » » »
Uuinda » » » »
Moscatel Viejo » » » ’ »
•Color Añejq » » ». »
jSécp Añejo » » » »
» » »
No
í Vinagré de Yema
Hay una sucursal en la plaza de Riego número 18, «La Merced», Cervercería 













L o s  f e r r o v i a r i o s
La Comisión de ferrpviarips catalanes, des­
pués de su entrevista con. Villanueva, facilita^ 
ron la siguiente nota oficiosa:
«La, Comisión, deplorablemente impresiona­
da de la entrevista con el ministro, ,y ante la 
negativa de la Compañía dé acceder-a las peti­
ciones de»caracter general y local, previamen­
te formuladas^creen inminente la huelga».
Los comisionados telefonearon a Barcelona 
la entrevista con el ministro, contestándoles 
aquellos compañeros que suspendieran las ne­
gociaciones y regresaran a Barcelona, añadien­
do que esta noche presentarán al gobernador la 
comunicación de huelga.
Los repetidos comisionados, que perm mece­
rán en Madrid hasta el miércoles, nos manifies­
tan que la huelga es inevitable, pues la Compa­
ñía sé ha negado a concederles muchas peticio­
nes de carácter local y algunas de índole gene­
ral.
Todo lo tienen preparado; los jefes entrega­
rán las estaciones a. las autoridades locales. .
El último tren que funcipne antes de la huel­
ga, llevará bandera blanca, regresando todós 
Jos operarios y*empleadps,, como viajeros, a sus 
respectivas localidades'. - ■
í A Barroso le ha extrañado la actitud dé los 
ferroviarios, pues saben éstos que el Consejo 
de administración dé la Compañía no se reúne 
hasta fin de mes, y por consiguiente, no pue­
den, en el momento actual,cóntéstar a las bases 
propuestas, .■
También nos dijo el ministró que si bieuRi- 
valta y los demás- comisionados reconocieron 
esto, sus compañergs de Barcelona se mostra­
ban intransigentes, disiritiendó del criterio de 
la comisión.
Esta conferenciará nuévamertte mañana con
'Bustruscidii Pública
Ha''sido anunciada a oposición libre, Ja cátedra  ̂
dé Modelado y Vaciado y a concurso , de traslado 
la de Gbi.cépto délArtee Hisfória délas. Artes, 
ambas vacantes en ja . Éscuéla de Artes y Qf.icíqs 
de Málaga. • '
Ha llegado a nuestro puerto el cañonero «Mar­
qués de la Victoria.» . 1
Buques entrados ayer 
Vapor «Florínda», de Barcelona.
. » •«Tellies», dé Ariisterdam.
» «Melitón González», de Bilbao'.
» «Almagro», dé Cette.
II Buques despachados
Vapor «Congo», para Alicante.
» «Capí», para Barcelona,
» «Ssgunto», pqra Chafarinas.
» «Melltón González», para Almería.
» «Aznalfarache», Idem,
» «Denla», para Gothenburg.
> «Telleis», para Palma de Mallorca.
Laúd «Ricardo», para Marbella,
» «Rita Anglada», para Motril.
Pailebot «Juan Tonda», para Motril.
el ministro.
18 Septiembre 1912. Las impresiones acerca del conflicto son pe- 
L o s  c o n s u m o s  Isimistas. ^  .
El ministro de la Gobernación ha recibido un C S n S I O J S S
. , telegrama del-gobernador de Zaragoza dicién-j Mañana vendrá n Madrid el jefe d d  ,Gó-
Asistiéronlas personalidades ya conocidas, dolé que aunque no .tuvo noticia oficial, supo {bierno. 
y actuó de juez el ministro de Gracia y Justicia I ayer que en el pueblo de Borja se había cele- 
V de secretario el director^general de registros, brado una asamblea con asistencia de lós dipu-
don Fernando Weyler
Concurrió el jefe del Gobierno.
Infantes
Mañqna llegarán los infantes de Baviera y la 
princesa Pilar.
Otra vez Canalejas
Al salir del palacio de don Fernando, otra 
vez Canalejas habló con los periodistas, asegu­
rándoles que nada nuevo ocurría actualmente, 
aunque la política se animará a final de mes.
El día 8 se abrirán las cortes, y hasta enton­
ces, ya veremos.
Manifestó que su hija seguía grave, y hasta 
mejorar irá todos Iqs días a Otero, viniendo a 
la corte cuanto precise. [ /  ,
Aprovechará cualquier reacción favorable 
para trasladarla a Madrid.
17 Septiembre 1912.
De Ferrol
Sigue sin resolver Ta huelga de rémachado- 
tes dcl srsctifll*
La empresa y los obreros rompieron las né- 
gociaciones, por loque aquélla se verá obliga­
da a suspender los trabajos en los astilleros, én 
la imposibilidad de continuarlos sin remacha­
dores.
Quedarán parados mil obreros.
De Barcelona
El jefe de la minoría radical del Ayuhtamien- 
|o ha declarado que no acepta la intervención 
de los presidientes dé entidades económicas en 
la formación de los presupuestos.
—Los obreros cilindradbres, estampadores, 
tintoreros y aprestádores han declarado que no 
es que se niegan a aceptar la fórmüíá de tran­
sacción propuesta por el gobernador, pues en lo 
único que insisten es en que se coloquen varios 
que están en huelga.
H a ' terminado la sesión dé la asamblea so­
cialista convocada para tratar de si aceptan o 
no la propuesta de la agrupación de Válladolid.
Acordaron la conveniencia de persistir en la 
conjunción republicano-socialista.
—Los metalúrgicos sé reunieron en la Casa 
del Pueblo para tratar del próximo Congreso 
de patronos de este arte.
Después de amplia discusión, acórdaron de­
clarar la huelga del oficio si dicho Congreso de 
patronos establece la jornada de diez'horas.
—Dicen de Reus qué esta mañana reanuda­
ron el trabajo la Manufacturera de algodón.
De Safi Sebastián
Continúa sus- trabajos el Cóngrésq antitubér- 
culoso.
Móliner leyó una memoria.
tados a cortes castellanos señores Romeo y Al­
bornoz, y delégádos dé los ayuntamientos de la 
provincia y de Teruel, acordándose que la su­
presión del cupo del Tesoro que satisfacen por 
consumos lós ayuntamientos, se haga extensiva 
a todos los Áiunicipios de España, así como los 
beneficios de la Ley de sustitución del impues­
to de consumos, que se concede a las capitales 
de provincias y pueblos asimilados.
También se decidió convocar una reunión de 
alcaldes de los ayuntamientos de la provincia y 
diputados a cortes, que se celebrará en Zara­
goza, el día que se indicará, a fin de qué hagan 
suyas las conclusiones de la asamblea, e inte­
resar de los diputados a cortes por la circuns­
cripción dé Zaragoza que ni discutirse en el 
Congreso: el presupuesto general de ingresos 
presenten enmiendas para lograr que las venta­
jas de la Ley .de .t2 Junio d,é IQ.Í l  se ,hgg.qn ex- 
ténsivos a todos los Ayúntámientos dé España
Suspensión
Dentro de este mes se suspenderán las obras 
dé construcción del edificio de correos, por 
haberle agotadotel crédito de seis millones y 
medio, puestos gastos han resultado mayores 
de Ip que se calculara, y se necesitarán tres 
millones más, tardándose en terminar las obras 
más de dos años.
Precisará que el Gobierno pida un nuevo 
crédito a las cortes.
El edificio resultará magnífico, teniendo la 
entrada principal por la calle de Castelar.-
El ala derecha Se destina a correos, la parte 
central a telégrafos y el ala izquierda a teléfo 
nos.
En la parte recayente al Prado y calle de 
Montalbán se instalará la cartería donde esta-
De P'aiftia
Hoy llegó eí alcalde Alé 'Argel, con sti hija, 
Visitó al ale-alde ;dé esta ciudaj, quien-le 
acompañó a recorjpr Ja cmdéd. . - '
El Ayuntamientó le olrecerá un banquete.
é n l i e r r o
A las cuatro y media de la tarde verificóse el 
entierro de Jáqueta, asistiendo el padre del ex 
tinto, su apoderado, Antonjo, Rosada y los re­
presentantes dé Bómbftá y dé la Asociación de 
toreros. _. ?  ̂ ^
Se le enterrará ep Ja íi^cr^mental de San Lo­
renzo.
La comitiva era numerosa.
J-iB. A le g r ía
RESTAURANT Y TIENDA DE VINOS 
— de —
ClPRlANCr MARTINEZ 
Servicio por cubierto y á la lista. 
Especialidad «n vinos de los Moriles 
18, BiaB*ln 6ái«cía, i8
A r e M c a ®
Se han recibido ya, frescas y buenas, en el 
depósito de Diego Martín Ródrígueg^ calle 
Ordóñez número 2, (frente al Hoyo déÉspar- 
tero.) Establecimiento de Comestibles.
Qmn  INVENTO
Para descubrir aguas, la casa Figuerola, cons­
tructora de pozos artesianos, ha adquirido del ex-
y. en la que da a la  callede AI- q E f ta lS ñ
calá se instalarán las oficinas de la dirección.
En la parte que fachea a la calle de Alarcón 
se establecerá el salón de subastas, él Museo 
postal y telegráfico y la Escuela práctica de 
telegrafía.
Habrá numerosos asceiisoreá, y servicio de 
higiene y calefacción, con arreglo a los últimos 
adelantos.
B o ls a .t í@  M a tí r i t í .
Día 14 Día 16
Perpétuo 4 por 100 interior........  85,50
5 por ICO amortizable..... ...........   101,50
Amortizable al 4 por KX)............  94,94
Cédulas Hipotecarias 4 por 100.103,25
Acciones Banco de España......... 447,(X)
» » Hipotecario...*.. 000,(X)
» »Hispano-Americano 000,00 
» ■■ » Español de Crédito 129,(X)
» de la C.^ A.^ Tabacos.... 290,(X) 
Azucarera acciones preferentes.. 44,50 
Azucarera » ordinarias.... 15,60
Azücáréra obligaciones..............  (X),CX)
CAMBIOS
París á la vista...........................j 5,65












rrientes subterráneas hasta la profundidad de 101 
metros. Catálogos gratis, por correo, 300 pesetas 
én sellos. Perís y Valero, 3, S. Valencia
Upa déla akgríi siclaitlafla
Similar a Insalus. Es acidulada carbónica, se­
gún análisis del profesor químico de la Univer­
sidad de Granada don Juan Nakle Herrera.
Depósito en Málaga: Benavides Hermanos: 
calle del Marqués 13, (este establecimiento es­
taba antes en el Boquete del Muelle).
Precio: Botella 60 céntimos.
Sin casco 40 céntimos.
R E Ü ilíA T IS M O
“ Con el empleo del «Linimento antirreumático Ro­
bles al ácido salicítico» se curan todas las afeccio- 
I hes reumáticas y gotosas localizadas, agudas ó cró- 
(Yj I nicas, desapareciendo los dolores á las primeras 
I fricciones, como asimismo las neuralgias, por ser 
I un calmante poderoso para todq clase de dolores. 
I Dé venta en la farmacia de F. del Río, sucesor de 
5,651 González Marfil, Compañía 22 y principales far- 
00,001maclas.
de Ractenda
. iPór diferentes conceptos ingresaron ayer en la 
Tesorería de'HacieíidaM4.768‘48 pesetas.
• Ayer fueron constituidos en la Tesorería; de Ha­
cienda varios depósitos importantes 456*74 “pesetas 
por erdepósiíario pagador de Hacienda, de las re- 
tenciotiés hechas a diferéntés individuos de, Clases 
pasivas en los haberes del mes ,dé Agosto [último.
El arrendatario de conbribuciones ha comunicado 
al señor Tesorero dé Hacisndá haber sido decla­
rado cesante el auxiliar subalterno de la zona de 
Marbelía don Antonio García García.
"Por el mimsterio de la Guerra han sido concedi­
dos los siguientes retiros:
. Don Bernardo Gara'a Páez, sargento de la guar­
dia civil, 100 pesetas.'
Don Antonio García Estelche, primer teniente 
de la gUardi'á civil, 287 pesetas.
Antonio García López, cabo de la guardia ci­
vil, 38‘02 pesetas.
Por él ininisíerio de Hacienda ha sido designado
g'érala comisión de inspección a- la Delegación de Barcelona, el ofíciáí'segundo profesor mercantil de lá de esja, dón José del Amo González.
Por la Dirección general de la Deuda y Clases 
Pasivas haií sido concedidas las siguientes pen­
siones.
Doña Hortensia Posada Caballero, viuda del 
■coroñéí qein Francisco López y Gómez Avellaneda, 
2.372. pesetas.
Doña Hilaria Nocario Veimar, viuda del oficial 
segundo dél cuerpo, de Oficinas militares dqn Justo 
Fernández Saavedra, 470pesetas.
Doña Dolores Velasco Jiménez, viuda del coman­
dante don Antonio Caruega Gárcía, 1.042*50 pese- 
tas._____'
]totidaiT« U itc k t
úm e
Precios4é hoy en Málaga 
(Nota,del Banco Hispano-Americano) :
' : ■ Cotización de compra 
Oqzas , . . . . . .  . 105*50
Alfonsinas. . . . . . .  105*35
ísabelinas. . . . . . 106‘(X)
Francos. . . . 105*35
Libras . . .  . . . v . 28*40
Marcos. . . . . .  .. . . 130*25
Liras . . . . .  .í . . 104*00
Reís. . »,. « • • • • >5*10
Dollars. . . . . . .  , 5*35
• Recaiiiiacién
16 de Septiembre de 1912.
Pesetas.
Matadero . . . . .2.621*07
Suburbanos . . 0*00
Poniente . . . . . - 20*24
Churriana . . . . . 0*00
Cártama . . . . . 00*00
Suárez. . . . 0*52
Morales . . . . . . 00*00
Levante , . , , . 0*00
Capuchinos. . , , 0*00
ferrocarril. . . . . 92*94
Zamarrilla , . . . 2*86
Palo . . . . . 25*52
Aduana . . . . 00*00
Muelle. , . . . 0*00 «
Matadero de Teatinos , . 83*34
* del Palo . . . 5*88
* de Churriana. . : 33*84
Total. . . . 2.886*21
g S e r c a e io  d e  p s s a s
HECHURA
Pesetas
Imperial . . . . . 19
Royaux , . . . 14
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Aceites
Entrada en el día á¿ ayer, 480 pellejos 
33.120 kilos.
Precio en bodega, fresco, a 13‘25 pesetas 
los 11 li2 kilos.
I ^ e j e r o s
Ayer llegaron a esta capital por las diferen­
tes vías de comunicación los señores siguientes, 
hospedándose en los hoteles que a continuación 
se expresan:
Europa; Don Pedro Freise y don Julio Mateo 
Buesa.
Victoria: Don Salvador Lluch, don José Ma­
teos y don Julio Gamoral.
Niza: Don Ricardo Ferrándiz,' doña María 
Gutiérrez de Ruiz, don Alvaro Alba y don Ra­
món Aguila.
Alhambra: Don Emilio Arnareii, don José 
Vallduvé,don José Maclas, don Juan Lloseneut, 
don Luis Montroi y don José Fernández.
Colón: Doña Carmen Soto, don Francisco 
Gómez, don Luis García, don Eulalio Narváez 
y don José Guerra.
Inglés: Don Fernando Sanguinetti, don Joa­
quín Pinheiro, don Antonio Moes, don Ricardo 
Castilla y don Raimundo Pérez.
Inglaterra: Don Antonio Guerrero Brávo, 
don Francisco Guerrero Bravo y don Cándido 
Molina. ,, . ,
Propiedad industrial
El Boletín Oficial déla Propiedad Industrial 
del ministerio de Fomento en su número de i .° 
del actual inserta las notificaciones sigtíientes-
Patente de ’ invención concedida a don Enri­
que Disdier Crooke en 22 Julio por un nuevo 
procedimiento para obtener de los orujos de 
uva mostos, azúcares y otros productos.
—Marca de comercio Brillante solicitada 
por los señores Gross Hermanos para distinguir 
aceites de oliva. °  ^
i. —Idem de comercio Poligenol solicitada por
don Juan López Gutiérrez para distinguir un 
producto farmacéutico. • ’ ■
—Transferencia de la marca Crus Anda- 
lous-Plalagá ^ox áoxi Manuel Egea Viudez a- 
los señores Manuel Egea y Compañía en 14 de 
Julio.
r De via|e
En el tren de la mañana salió ayer para Sevi­
lla don Juan Pérez de la Torre.
En el exprés vino dé Puente Genil don Enri­
que Mertdizábal Robledo.
En el exprés de las seis marcharon a Madrid 
el exgobernado'r civil de Badajoz don Rafael 
López Oyarzábal y familia; el conde de Puerto 
Seguro, y el apreciable joven don Sebastián 
Briales del Pino;
La alternativa de Paco M adrid
Las reseñas ayer recibidas, aunque completa 
la deZa Correspondencia de España según 
costumbJe, no han acabado de satisfacer a la‘ 
afición, por lo cual se esperan con gran interés 
los juicios de Don Pío en La Tribuna^ de Dul­
zuras en A B  C, del crítico de España Nueva 
y de don Justó en El Radical, todos los cuales 
publicarán la corrida íntegra en los números 
que llegarán hoy a Málaga.
Citaciones judiciales
Él juez de instrucción del distrito del Salva­
dor de Sevilla, cita a Francisco Pérez Palacios 
(a) Barberillo; el de la Brigada disciplinaria, 
en Melilla, a Juan Carrión Aranda; el de la Co­
mandancia de Marina de Barcelona a Luis Gó­
mez Bueno; el de Jereiz de la Frontera a Manuel 
Léivá Luque.
Autorización
Le ha sido concedida la autorización solicita­
da, a doña Dolores Ruiz Romero, por la Comi­
saría regia del Instituto General y Técnico de 
esta capital, para que pueda ejercer el pí-ofesói- 
rado de primera enseñanza en Vélez-Málaga.
El pnente de Arm iiián
Hace varios días le quitaron los puntales a la 
obra del puente de Arm'flán, estando éstas bas­
tante adelantada.
Hay gran prisa por que quede el puente en es­
tado de ser transitado, y nos aseguran que muy 
en breve será así
PresupliéiBtoy padrón
En la secretaría mimicipal de Fuengiroja ha 
quedado expuesto al público el presupuesto 
fórmulado para el año próximo.
En la secretaría del Ayuntamiento de Bena- 
margosa se exhibe al público el padrón de cé­
dulas personales formado para el año de 1913.
l*érdiila
- Se ruéga muy;^ncarecidamente a la persona 
que. el 15 4el actual haya, encontrado un porta­
monedas o bolso de malla de ’p^ata, desde el 
despacho de billetes situado frente , al Correo, 
al tendido de Sol, lo entrégue en calle Marque­
sa de Mdya’riúm.'22, pues.se trata del recuerdo 
de un difunto. Se le gratificará.
Un valentón
to y rompiendo uno de Ips cristales de la plata­
forma posterior.
El inspector de los tranvías, Ramón Cruzado 
los detuvo, llevándolos a la prevención de la 
Aduana. , ‘
Te a tro  Vital Aza
Francisco Torreblanca, que debe ser hombre 
de grandes arrestos, maltrató ayer de palabra 
y obra a María Florido Estrada, a una herpiana 
dé ésta llamada Aurora y a su hija Francisca 
Ruiz Florido, produciéndole a la primera varias 
lesiones leves en la cara, de las que fué curada 
en la casa de socorro del distrito.
El héroe i\ié detenido y puesto a disposición 
de la autoridad correspondiente.
Aviso
Habiendo sido autorizada la apertura de la 
explotación de la línea , férrea de Málaga a 
Alhaurín el Grande, los trenes circularán para 
el servició -público a partir del. 17 del corrienté 
cón arreglo al horario aprobado. Los trenes 
saldrán de la Plaza de Figueroa y la entrada a 
la estación provisional está en él Paseo de >He- 
redia. ^
La inaguración oficial de dicha línea para las 
autoridades y la Prensa se hará tan pronto 
cómo esta llegue a Coin..
También, los trenes de la línea de Vélez sal-, 
drán de la misma estación de la Plaza de Fi­
gueroa poniéndosé en rigor el nuevo horario 
aprobado para dicha línea. ‘ . : '
El servicjo de mercancías de grande y peque­
ña velocidad se hará para ambas líneas en la 
estación de la Malagueta (Farola). ■
El despacho central de Puerta del Mar se­
guirá haciendo la conducción’de .mercancías de 
la Estación a domicilio y viceversa.
, Málaga 'Septiembre de" 1’912. — Za Z)iréó- 
ción. - ' • -
l i i s iu l to s '
El marino José Gallardo Vizcaino insultó y 
amenazó én la calle dé San Ijlicolás a, ¡Antonio 
(j)rtiz Ponce. debido ináudabíeménte 'á encpri- 
trarsé én completo estado de embriaguez, ó 
Los guardias de seguridad números 44 y' 79 
ló detuvieron eñcorttrándólé ünaínavaja de re­
gulares diraensjonesi
P o r  i i r W s e  p ie d r> a s f  
Los niños J.osé- AlVarez Alcaide -y Mánuél 
Retamero estaban tirando peladillas de arro­
yo en ú  Parqué, dando uha dé ellas en un trán- 
vía que pasaba por el lugar del entretenimien­
Anoche se verificó en este teatro el beneficio 
del primer actor y director Emilio Duvaí. , 
Todos los elogios que hiciésemos del benefi­
ciado serían pocos, por los muchos que se me- 
.rece,ya que indiscutiblemente se ha héchoacree- 
dor a ellos.
I En su abono están las brillantísimas campa­
ñas que ha realizado en cuantos teatros ha ac­
tuado, y anoche puso una vez más de relieve 
sus valiosas condiciones de actor^ pues hizo un 
boticario en La verbena de la Paloma que ni 
el mismo Ricardo de la Vega, al concebir su 
personaje, pudo figurarse que tan admirable­
mente fuese interpretado., : ■ . ;
El beneficiado fué felicitadísimq, desfilando 
por el escenario numerosos amigos ique le die- 
jopla enhorabuena por tan señalado triunfo.
El señor Éñval fué obsequiadp. con valiosos 
y artísticos regalos por sus muchos admira­
dores.
El estreno que se hizo anoche. La fiesta dél 
Retamar, .es, una. zarzuela.preciosa, muy bien’ 
hiechay .muy sentida, que agradó en extremo al 
respetable público que tuvo a bien sancionar 
cpn innum§rables^aplau8óS casi todos los pasa­
jes y motivos musicales dé la obra. '
; Al final de íla representación.fuerpn llamadoé 
a escena repetidas veces', los papás deja obra, 
saliendo a recibir Ips aj^auspsjque el públicp 
les tributaba los señores Amadpr : G.ómez, Gil' 
dé Mlntes yEantaoíalla),' noEaciéndoÍo el'señor 
I^ópez, autpr, también de: la, partitura, por. en­
contrarse ausente. . ,
Los atistas salieron bástante ajrosps de su 
cometido, ^^ecibienidp también sus correspon- 
(^ehtes apiáusos. . .
; Hoy última función de. la temporáda, y des- 
pfedida de la Compañía.
público, pues anoche superó el programa, tanto 
en el asunto de las películas como la interpreta­
ción tan maravillosa por los célebres artistas 
que las ejecutan.
Mañana ótra jóya cinematográfica, dividida 
en seis partes y precedida de fama mundial. 
Salón Novedades
El trío Obiol, tan elogiado por la prensa dé 
otras capitales, debutará esta noche.
Con este' número se presentará la muñeca 
mecánica, complemento del mismo y uno de sus 
mayores atractivos.
El éxito del ventrílocuo Llovet es más gran­
de’cada noche.
Matrimonios: Don Alfonso Romero Bruhet con 
doña María de los DolPres Lachambre Izquierdo.
Don Maximiliano Casas Martín con doña Isabel 
Bueno Ruano.
N o t a s  ú t i l e s
B O L E TIN  O F IC IA L
Cine Pascuáliñi
Hóy se ,estrena en éste gran salón la grári- 
diósa cihémátógraf ía de 'arte de Pathé, Ftéres,
El de ayer publica lo siguiente:
Continuación, del reglamento provisional para la 
aplicación de la ley de 12 de Junio de 1911, sobre 
casas baratas.
—Anuncio de la Inspección general de sanidad 
exterior sobre los buques que atraquen al puerto 
de la Habana. ■
—Providencia de primer grado de apremio, con­
tra varios señores de esta capital por tener’dés- 
eübiertos para con la Hacienda.'
—Solicitud de veinte pertenencias para una mina 
de hierro de don Alejandro F. CasuricHachr 
' —Tarifa de arbitrios sobre artículos , de consu­
mos, que propone al Gobierno civü 'el Ayuntamien­
to de Vlllainüeva dél Trabuco,  ̂ para cubrir él déficit, 
del presupuesto extraordinario.
—Idpra del Ayuntamiento de Periana pop los mis­
mos-'motivos qtie el anterior. ' ■ ‘ ’
—Extractó ,de los acuerdos -adoptados por-el 
Ayuntamiento: y Junta municipal dé asociados del 
Ayuntamiento dé Fuente Piedra én las; sésiones del 
28 Agosto, 15 Septiembre y Í5 de Qctutire de 1912.
-^Npta deias obras hechas por la administración 
múhicipal.'dél Aytiiitamiehtp de Málaga durante la, 
sém áña.délal 24 de Agosto dé 19Í2. ; >;',
M atadero
Estado demostrativo de las reses sacrificadas 
el día 14, su peso en canal y .derecho de adeudo 
por todos conceptos: ..
22 vacunas y 3 térueras, peso 3.438‘500 kiló- 
gramos, 343‘85 pesetas. _
61 lanar y cabrío, peso 871‘500 kilógramos, pe- 
S6ÍHS 34*80t '
44 cerdos, peso 3,552*500 kilógramos, pesetas" 
355*25.
25 pieles, 6*25 ppsetas. , '
Total peso: 7.862*500 kilógramos.
Total de adeudo: 570*21.
Cem enterios




PoF inscripción de hermandades, 000.
Por exhumaciones, 00*00.
Registro de nichos 00*00.
Total pesetas 1̂ 7*50.
titulada ,«EI hijo de Carlds V», obra de méfttó 
iiidis¿utiblp_ qué, seguramente, coñstituiráuh- 
acpnteci,miento d^’primer orden.
Además" habrá varios .estrenos .más, entre 
nB'iellps cprpidá dé toros e ,Barcelona por Fuentes, 
Machacó y Cocherito.
, En breve «La hija del Gobernador» (Nordisk).
Cine Ideal
Continúa este cine rebosante diariamente de
R^gisíird Civil
s Juzgado de Santo DomlngQ, . . • 
Nacimientps: Francisco Martínez :Soleri> Juan 
Garballo Piqueras., Antonio Vázquez Blanpb>:
• Défunciohés: • Fernando Pérez dej Caijilpp, Car­
men Calleja Cérrétas, . Juan JhradoGutierréz¡ Mu­
ría Lozano Vázquez, Antonio Ternero Carvajal, 
Salvador González Rivera y Manuel Ruiz Fér- 
ñández.
Juzgado de la Alámeda 
Nadmieritos: Dolores Ruano Rdnáj Máda Jo­
sefa Muñoz Pay, Blas Escobar González, Enrique 
Bernal Molina.
Defunciones: Doña Carlota Merín Cubeto^
Se venden malacates
En esta Administración informarán.
del Yerno de Cpnejp, ep la Caleta, es donde se sir­
ven las sopas dé Ráipe y él jpíáto de páelía. Maris­
cos de todas clases, espádosos corredores con vis­
tas al mar, servicio esmerado, precios econóniicosi
ESPECTACULOS
TEATRO VITAL-AZA.—Gran compañía de zar­
zuela y opereta, dirigida por el primer actor Emilio 
Duval.
.Función para hoy: -
Ftimera sección a las ocho y ihediá: «La fiésta. 
del Retamar».
J Segunda sección a las nueve y media: «La ge- 
nerála».
, Tercera sección a las diez y media: «La Corte 
de Faraón.» r .
Precios para cada sección: Butaca, 1*10 pesetas; 
Entrada general, 0*25 Ídem. ; , ;
SALON NOVEDADES.—Secciones desde las 
ocho y media.
Dos números de varietés y escogidos programas 
de películas.
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Mínima esfaerao aa 
- al trábala»
U  lEJOB TINTIIBi PROBBISIFÍI
ES
U  FLOR DE ORO L '
Usando está privilegiada agua
imnca tendréis canas ni seréis calvos
E S  m sih 0 S S &  @ iisiSis'sSñB»ie j f  S s é r s s t o M
m a j e s *
i*  las tintaras para el cabello y la barba; no man-««IB ^  oha el cutis ni ©nsuoia la ropa.
la»® Ü i® ®  Esta tintura no contiene nitrato de plata, y  con" su uso el cabello se
necesidad de preparación alguna, ni siquiera
msst&s B ®®a* ^b^airarso él cabello, ni antes ni después de la aplicaoión, apli-ij
f  ^  cc|)iUo, como si fuese bandolina. »'
i*  flsbbdo-esta agua m cura la easpa, se evita la caída del cabello, 8«
_ ^  BOáVisa, Jé áumeüia y se peiíuíÉL
i* O s * ®  «8]<̂ “I®0.vlgoriaálas.raíae3déleabelloyevitatod88 sus enferme*
^  L ,  e ■ ■ ■ éé üsá también Cómo higllúíóa.
® t i ®  d i ® ®  ®®»®®r̂ ® ®1 color primitivo del cabello,ya sea negro ó oastafio; el
í  ^  ^  °oio'^®P®“do de más ó monos aplicaciones.
i i ®  d i * ®  posible distin-
/  ^  gttirio del natural, si su aplicación se hace bien.
^ i!]i M a la f f á i  iL i ig e i; '  I.
Compriniidos
i*" O s * ®  í?  ®pii®®®ié*i óe esta tintíirá es tan fácil y cómoda, que uno solo 80
. ii - por lo que, sise quiere, la persona más íntima i^ora el artificio
B.Ó curan y evitsui las ptoeaoi cesa la caídi 
ddlrcweilo y esoita su oTéoimiéníp, y cOmó.el cabello adquiera nue
t,a;.Fiér á® Qi»® usj&rla todas las personas que desben!guá dóbeñ arl  t  l     oónservat el
vv..yv-g.i9 hermoso y  la cabeza! sana. ’
%  que á los ciñoo'minutos de aplicada permite rl-
y 00 despide mal olor; debe usarse como si fuerabanápliná,. ■
salííí ®®*® ®i uü quieren peijudl-aÍ tener la'qabeza sana y liíapjia con'góio una aplicación Cada oobo días; y si á la
ee » ^sean teñir el polo, hágase lo que dice el prospecto que acompasa á la boteUe.
De ve%ía: prteoipaies períumertae y díbipieriíg de Bspefle y Pertugeli
.tPe venta: Droguería la.Estrélla, de, José Peláez Becmúdez, calle Torrijos 81 ’al !92, 'Málaga
f e ! w ‘O .íi. ■ 1cu ,*.g - c  s  S -o '-E3 -eo 
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O H T E G A .
Dara CONVALECIENTES y PER­
SONAS DEBILES es el mejor tó­
nico y nutritivo.Iiiapetencia, malas digestiones, 
anemia, tisis, raquitismo, etc. ^  •
LOS ANEMICOS ¿deben emplear el «Vino 
ferruginoso», que tiene las propiedades dél an­
terior, ijiás la reconstituyente del hierro.
MEDALLA DE ORO en el IX Congreso in­
ternacional dé Higiene y en las Exposiciones 
Universales de Bruselas y Buenos Aires.
MARCA DEPOSITADA
A base digerida de vaca 
Preparado reparador y asimilable
Muy útil para personas sanas ó enfermas que 
necesiten tomar alimentos fácilmente digesti­
bles y nutritivos con frecuencia ó á deshora 
(excursiones, viajes, ..sports, etc,, fitc .) ,
Cada comprimido equivale á 10 gramos 
de carne de vaca.
Coja con 48 comprimidos, 3“50 pesetas
P A S T I I  L A S  B O N A L D
Estrecheces uretrales, prostatitis, cistitis, catarros de la 
— —̂ — -----—  vejiga, etcétera — ------- -̂---- r—
 ̂ISn eiuraeidii pronta, «©gura y radical por snedio de 
los [afamados, dnieos y  leeitimos medicamentos 
CONFITES, ROOB, INYECCIÓN Y ELIXIR
Curación pronta, segura y garantida sin producir dolores y evitando las funestas conse­
cuencias producidas por las sondas; por medio délos CONFITES COSTANZI que son los 
únicos que calman instantáneamente el escozor y la frecuencia en orinar, devolviendo á las 
vías génito-urinarias á su estado normal.—Una caja de Confites, 5 pesetas. ' '
MÁIPS BPliPfPllS Purgación reciente 6 crónica, gotaimíiW, flujoiblanco, úlceras, etcétera,
ORTEGA Laboratorio-fábrica: Puente de Vallecas. Farmacia: Calle del León, 13.—MADRID
^ 10118 o  iíi  I BU» se curan mila.grosamente en ocho ó tfiiészrdías con los renombrados CONFI­TES O INYECCION COSTANZI. Un frasco de inyección, 4 pesetas.
Sífllk Su suradón en sus diversas manifestaciones,Leon el ROOB COSTANZI, depurativo 
imma inguperablé de la sangre infecta. Gura las adenitis glandulares, dolores de los huesosOQ V Afiinrírmí̂ c Ha lo nÍAl «• r̂ru*  ̂ _ *manchas y erupciones deja óiel, pérdidas seminales, imponencia y toda cíase' de'sífílis ê  ̂
neral, sea_ó no hereditaria. Frasco de Roob, 4 pesetas.
El Cífralo de
ffiagnesla Granu­
la r  efervescente
EIshcp es el mejor 
refrescante que se 
‘conoce. Puede to- 
'ínnrsetodoel ‘ifio 
, Delicioso como 
bebida matutina, 
obra con suavi 
dad en el oótóraa- 
íTo é i utostinos.
Inventado en 
1857 por Alfred 
Slshcp, es inaus' 
.tíí aíl.Ie ?;or ser el 
Único preparado 
puro entre loa de 
.‘in clase.
F,v i g i r  en lof? 
teí.t'co? e! •nom'̂ ''re, 
V í:uñas de ñW--A 
lé.,- 48 
:é peí man. S t ree t .
' j .Oiidon
HnDIRÍil Clorosis, Neurastenia, Inapetencia’, Tisis, Impotencia, Debilidad general, etcétera. 
IHIKSUIO se curan tomando el maravilloso ELIXIR NUTRO-MUSCÜLINA COSTANZI.—
Frasco, 7 pesetas.
P p to s  rfé yen/a; En las Iprincipales farmacias.—Agentes generales en España: Pérez Martín y C.% Alcala 9.—Madrid. .
Consultas médicas, contestando gratis y con reserva las qüe se hacen’por escrito, debien­
do dirigir las cartas al señor Director del Consultorio Médico:
Hanfeli d(l Cislrs. 30, fstr(s«lo.-Bar(«!a8a
A á T O N Í 0 V I S E D O
B I ^ K  Q T B .  r  d Í  B T  A
Gmudes almacenes de material eléctrico
Venta exclusiva de la sin. igual lámpara de filamento metálico «irrompible Wotan» Siempti«5 
con la que se obtiene una economía verdad de 75 OiO en el consumo. Motores de la acreditádn 
marca «Siemens-Schckért» dé Berlín, para la industria y con bomba acopiada para la elevadón 
de agua á los pisos, á pfecios stímamente económicos.
I .  M O L I N A  L i A R I O S ,  %
Cloro boro-oódicas ['coin cocaína
De eficacia comprobada con los señores médicos, ^pafa combatir las enfermedades de 
la boca y de la'garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picor, aflas alteracioneSjí 
sequedad, granulaciones, afonía producida por causas periféricas, fetidez del aliento, 
etc. Las pastillas BONALD, premiadas en varias exposiciones científicas, tienen el privi­
legio pe que sus fórmulas fueron las primeras que se conocieron de su cíase en España 
y^en.el extranjero.
Acantliea y ir ilis
Poliglicerofosfata BONALD. — Medica­
mento antineura,sténico y antidiabético; To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elementos para 
enriquecer el glóbulo rojo. •
- de Acanthea granulada,'5 pesetas.
Frasco del'vino de Acanthea. 5 pesetas.






Combate las enfermedades del pecho.
Tuberculosis incipiente, catarros bronco- 
neumónicos, laringo-faríngeos, infecciones  ̂
gripales, palúdicas, etc., etc.
Precio del frasco, 5 pesetas 
del autor, NUÑEZ DE ARCE (antes Gorge-
ft CqiiitatWa dos estado; Kaidos do Bfusil
(LA EQUITATIVA DE LOS ESTADOS UNIDOS DEL BRASIL)
Socleiial DIÉ9 fe Sepres solire la alda.-la oída liapaM de la Milea del Ser
Dirección general para España: Barguiilo, 4 y 6,-—Madrid.
Seguro ordinario de vida, con prima vitalicia y beneficios acumúladcs.-Seguro ordinario de Yída 
cón primas temporales y beneficios acumuladosLr-Seguro de vida dotal á cobrar á.lps 10, Í5 ó 20 años 
con beneficios acumulados,—Seguro de vida y dotal, en conjunto, (sobre dos cabezas) coií beneficios 
acumulados.—Dotes de asilos. . ' - - ^
Séguros^de vida dé tqdas ciases con sorteó seméstral en metálico 
Con las pólizas sorteables, se puede á la vez que copsjjtuir un capital y garantir el porvenir dé la 
nilia, recibir en cada semestre, en dinero, el importe totáldé lá póliza, si'esta resulta préipiada en Jos 
'teos que se verifican semestralmente el 15 de Abril y el 15 de Octubre, - 
Subdirector General para Andalucía: Exemo. Sr. D. L. V. SEMPRUN.—Alameda Principal 46. 
Autorizadaja publicad(5n de este anuncio por lá Comisaría de Seguros con fecha 5 de Octubre 1906
Tipografía de EL POPULAR
1
-J.
